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Madr id 13. 
AOUEKOO IMPORTANTE 
Ayer so celebró una reunión, de se-
nadores y diputados liberales, en la 
cual se acordó discutir con amplitud, 
pero sin obstruccionismo, el proyecto 
de ley de Administración Local. 
PARA I T A L I A 
En el Congreso ha sido aprobado el 
crédito de cuarenta m i l pesos que se 
solicitó para contribuir á socorrer á 
los supervivientes de los terremotos 
ocurridos en el Sur de Italia. 
V I A J E D E L REY 
E l d í a 16 de este mes sa ldrá el Rey 
para AJioante. 
GRANJA AORICOLA 
En Valadolid se ha verificado con 
solemnidad la inauguración de una 
granja agrícola. 
BARRIO Y M I B R 
Se encuentra enfermo de a lgún cui-
dado el catedrát ico de Historia del 
Derecho de la Universidad Central y 
Delegado general de don Carlos ele 
Barbón, don Matías Barrio y Mier. 
A R R I B A D A FORZOSA 
A consecuencia del temporal reinan-
te se ha refugiado en la bahía de Ro-
sas (Cataluña) el crucero "Prince-
sa de Asturias." 
Los conservadores se han reunido y 
han acordado defender las actas su-
cias de su agrupación política. 
Eso no nos ext raña; los partidos po-
líticos en todas partes hacen lo mismo: 
á los suyos con razón ó sin ella. 
Pero es el caso que, según parece, 
también los liberales 6, por lo menos, 
una docena de liberales, se han com-
prometido á defender las actas sucias 
de los consen-adores. 
Lo cual ya no nos parece tan natu-
ral : porque que se. falte á la justicia 
por defender los intereses do parti-
do. . . pase; pero no que se atrepelle la 
ley sin que la disciplina política n i el 
interés de la colectividad en que se mi-
lila lo exija. 
Eso, hasta ahora, no lo habíamos 
visto n i aquí ni en. Madrid. 
¿A qué será debida la ext raña con-
^ueta do esa docena de liberales? 
Por llevar la contraria al DIARIO DE 
L A MARINA no será ; porque nosotros, 
hasta ahora, no habíamos dicho mía pa-
labra acerca de este asunto. 
Y eso que cualquiera en nuestro 
puesto se hubiera creído en el derecho 
y hasta en el deber de decir algo. 
Pero nosotros nos <decíamos: si esas 
actas conservadoras son sucias de ver-
dad i para qué ha de hablar el DIARIO ? ; 
y si son limpias jeómo las hemos de 
combatir? Debemos á nuestros ene-
migos que vivan, que al f i n y al cabo, 
puede que con el estómago repleto sean 
menos vengativos y menos envidiosos 
que cuando andan á media ración. 
Pero eso lo pensábamos nosotros, dis-
curriendo como cristianos, y ahora re-
sulta que algunos liberales van más 
allá todavía, pues olvidándose de que 
ellos, ante todo, tienen el deber de ha-
cer justicia, están dispuestos á decla-
rar que están limpias como una pate-
na unas actas que no hay por dónde 
cojerlas. 
Por nosotros que las aprueben; con 
eso se demostrará una vez más que en 
este país la política es el juego del ga-
na pierde ó del pierde gana, que para 
el caso es lo mismo. 
Y ¡ quién sabe! quizá eso sirva para 
que á la vuelta de dos ó tres semanas 
los furibundos moderados de ayer se 
conviertan en francos ó encubiertos 
•liberales, que no dejen pasar un día sin 
dar una lección de gubemamentalis-
mo al DIARIO DE LA MARINA. 
Con lo cual ganaremos todos: las 
instituciones, porque ya no se verán 
combatidas por la extrema izquierda 
conservadora; la moral, porque ya no 
habrá escandalosos libelos; y nosotros 
porque aprenderemos una lección más, 
que, aunque muchos no lo crean, buena 
falta nos hace. 
Li orna tspanoi 
Para inaugurar dignamente el her-
moso edificio que será Centro de la 
Ccdonia Española, prepáranse en la 
bella é industriosa Sagua la Grande 
espléndidas fiestas, ú las que hemos si-
do atentamente invitados y á las que 
asistirán el Exmo. Sr. Ministro de Es-
paña, el Sr. Obispo de la Diócesis y el 
de la Habana, caracterizadas represen-
taciones del Gasino Español de esta 
capital y de las sociedades regionales 
y personas muy significadas de la co-
lonia peninsular. 
E L P A I S " 
encontrarán los hijos de estas regiones y los amantes de 
.° bueno, ê  rico ehacolí, tinto y blanco, en cajas de 
T^ellas. Es una especialidad por lo muy rico, así co-
ino también los exquisitos calamares tiernos, rellenos, v 
sabro8Ísimas angulas de Bilbao. 
M víveres ñnos v de despensa, es la casa llamada 
las familias-
articules. 
por lo muy buenos y baratos de sus 
- r s p e c f a ü d Q ^ e n ¿ e i a t i n a s I n é l e e a s p a r a e n f e r -
m o e y p e r s o n a s d e l i c a d a s . 
c 17o 
E l programa de las fiestas revela 
el buen ^usto y la cultura de sus or-
ganizadores, y á juzgar por el entu-1 
siasmo que so observa en el vecinda-
rio de Sagua, que celebra como cosa 
propia los triunfos y progresos del 
elemento español allí estaiblecMo y 
arraigado, es de esperar que aquéllas 
resulten soberbias y los días 16 y 17 
dejen en el ánimo de todos un impere-
cedero recuerdo. I 
i 
El) DLVRIO DE LA MARINA, que 
se halla identificado tan ínt imamente 
con los españoles de Cuba y que se 
asocia á sus glorias, contriíbuyendo á 
difundirlas y á realzarlas, promete 
consagrar su atención al acto inaugu-
ral del nuevo Casino Español de Sa-
gua la Grande, que será, por su sig-
nificación y por sus antecedentes, una 
solemnidad muy española y al propio 
tiempo muy cubana. 
m » - •iqwwiii —— 
Para los dolores mensuales de las 
damas y los del estómago, lo mejor 
es el ag-uardiente de uva ''Rivera". 
" b a t u r r i l l o -
Conforta el ánimo la obra d'e gene-
rosidad y altruismo que viene reali-
zando la Junta Nacional de Auxilios 
'''Por I t a l i a , " y la unanimidad del 
sentimiento cooperativo, que en toda 
la isla daspierta. 
Cuba 'está pobre; eso es lo sensible; 
Cuba no podrá responder, como su 
proverbial esplendidez y la magnitud 
de la desgracia de sicilianos y cala-
broses exige; pero Cujpa hace el es-
fuerzo, y la tierra de^Garibaldi reci-
birá entre los liomeruajes de pesar del 
mundo civilizado, la expre«-iún prác-
tica de nuestra simpatía. 
E x t r a ñ a b a mi particular amigo 
Pennino, Secretario de la Junt^fcne 
festar horror por la catástrofe y com-
pasión por las víctimas, no se ejerci-
tara en la excitación de los senti-
mientos piadosos de mí pueblo. 
Y díjele sencillamente: no es nece-
sari o. Yo insisto en aquello que es d i -
fícil, que requiere tenacidad vizcaína, 
que no fructifica sino á fuerza de cla-
mores y reproches; por ejemplo: en 
la moralización de costumbres, depu-
ración del teatro, cuidado de la niñez, 
mejoras cié la educación, ennobleci-
miento de la política. En lo que está 
logrado por su propia grandeza, no 
insisto. 
E l espectáculo que ofrecen la pren-
sa, las Sociedades, las Empresas, to-
das las manifestaciones de la activi-
dad nacional, en pro de los supervi-
vientes de las asoladas comarcas del 
Mediterráneo, es de esos que solo exi-
jcu aplausos, que solo demandan el 
respeto y el amor de los buenos cora-
zones. En torno del Comité Central 
todas las s impat ías se aglomeran, en 
forma de brillante aureola; el alma 
cubana palpita en sus decisiones y «se 
exterioriza y agranda en el piadoso 
éxito. 
No hay ahí cubanos ni italianos, es-
pañoles n i negros, liberales ni conser-
vadores, sino buenas voluntades, em-
peños hermosos, corazones hermanos. 
¿Será que sólo en las horas de do-
lor la dulce confraternidad nos acer-
ca? ¿Será que la obra infame del Et-
na, abre paréntesis de paz en nues-
tras almas, un tiempo separadas por 
el remeor ?.. . 
¡ A h : si el buen Dios hubiera dis-
puesto ya esto ú l t i m o . . . ! 
* « 
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Falaz y necia es la política en to-
das partes; exceptuando tal vez I n -
glaterra, Suiza y alguna otra nación 
libre, en vez de arte de gobernar á 
los pueblos, háse convertido en arte 
de v iv i r sobre los pueblos; negocio lu -
crativo para unos cuantos negociantes 
listos, vestidos de apóstoles, y entre-
tenimiento pueril de las grandes ma-
sas de imbéciles. 
Entre nosotros, luego que pareció 
realizado el ideal de independencia y 
surgieron á la superficie los vicios de 
la míala educación, tan falaz y necia 
ha sido como en todas partes. 
.Mas lo que más me i r r i t a de per-
sonajes y aspirantes á personajes: de 
los altos como de las masas, es un de-
fecto no igualado en país alguno: el 
impudor, la facilidad con que los hom-
bres cambian de chaqueta, borran de 
una plumada toda la historia de su 
vida, y contra otros arrojan el fardo 
de sus propias culpas. 
Aquí pu'ede el ciudadano honrado 
gastarse toda la existencia en la de-
fensa de un principio, de una situa-
ción ó de un hombre, y el día dei t-riun 
%, discutido será, combatido será co-
mo enemigo de su idea, por los que 
más la combatieron. 
Nunca me olvidaré de la peligrosa 
época de mi vida, en que fui injuria-
do y amenazado en el te r ruño, de vuel-
ta de la expatriación, por mal cuba-
no, por las turbas que había dejado 
en la trinchera y que encontré en 1898 
regoldando tocino. 
No es la primera vez aquella en que 
un escritor peninsular, casi recién lle-
gado, me ha censurado, de silla á si-
M;; por mis esfuerzos de españoliza-
ción del alma cubana; con frecuencia 
me lastiman por rediactor del DlAíRIO. 
los que "en las épocas sombrías en el 
D I A R I O escribían, ó en otros órganos 
de publicidad daban la nota de la in-
transigencia. Y esto sí que no tiene 
precedentes en la historia mundial 
moderna. 
Lo que á raíz de la paz ocurrió, y 
ha venido sucediendo en cuanto á cu-
banismo y amor de libertad, ocurre 
diariamente en las manifestaciones 
actuales de ambición burocrát ica . Ex-
piden patentes de pureza liberal, mu-
chos que en Septiembre de 1906 co-
braban soldada como movilizados de 
Estrada Palma, ó que hasta entonces 
habían colaborado en la obra de pros-
cripción y de injusticia. 
¿Pero es que aquí hemos perdido la 
memoria? ¿Pero es que la apostasía 
es v i r t ud polít ica en nuestro país? 
¿Pero es que la traición y la inconse-
cuencia pueden acreditar y garantir 
la conducta futura de los hombres? 
Me explico la intemperancia del 
viejo devoto, la soberbia del persegui-
do triunfador, la obstinación en obte-
ner parte principal ís ima del botín, en 
los que las persecuciones y los ultra-
jes sufrieron; lo que no comprendo es 
que los maculados, los arrepent ido» 
de la víspera, en expedidores de pa-
tentes se conviertan y hallen abier-
tas á su ambición las puertas del po-
der. 
Es una mala lección, perniciosa lec-
ción la que se dará, si los rajados-— 
como se dice en el léxico tropical— 
son admitidos como fiscales de los 
hombres dignos y si se admite como 
antecedente patr iót ico, las cacareadas 
remisiones de quinina á la manigua, 
por quienes no habían dado señales de 
vida hasta la hora del éxito. 
Los hombres públicos, como las mu-
jeres de su casa, han menester pudor 
para que inspiren estimación y res-
peto. La historia de cada ciudadano, 
escrita por sus hechos en la concien-
cia pública, no se borra á placer por 
lia mano de la ambición; cada uno ha 
de tener el valor de sus actos en. la 
adversa fortuna, para que de su leal-
tad pueda formarse cabal concepto. 
Y no es el voto, depositado cuando 
no hay riesgo, n i es la charla apasio-
nada después de la victoria, quienes 
justifican el expediente personal de 
los buenos ciudadanos. Así quisieron 
pasar por patriotas los ex-guerrille-
ros, y no lo lograron. 
Por mí—y lo he dicho veinte veces 
ya—en la definitiva provisión de los 
puestos públicos,, no la filiación políti-
ca, sino la probidad y la competencia 
deben constituir la única recomenda-
ción. Hay que administrar con hon-
rados y que consolidar con aptos las 
instituciones nacionales. 
Pero si en natural derecho de ven-
cedor, el partido liberal, la coalición 
liberal, ha de llevar sus hombres ca-
paces á los puestos de más confianza 
del gobierno, no los intrigantes y los 
audaces los propongan; escójalos una 
cuidadosa selección de antecedentes, 
un examen de los siervicios efectivo» 
prestados á la causa liberal, en loa 
días del peligro y de las dificulta-
des. 
N i siquiera es timbre de lealtad ha-
ber votado siempre por un partido i 
los medrosos, aun habiendo sido l i -
berales siempre, pueden haber menti-
do adhesión al modierantismo, disfra-
zando sus opiniones en los días d«l 
Gabinete de Combate. Y votar sola-
mente no es servir á conciencia una 
causa que se cree salvadora del pa ís . 
Hay que desenrollar la historia de 
cada uno, preguntarle qué hizo cuan-
do era un crimen enaltecer á Gómez y¡ 
loar á Zayas; que muestren los expe-
didores de patentes, sus obras, sua 
protestas en alta voz contra la intem-
perancia de entonces y sus confesadas 
devociones á las ideas consignadas « a 
el programa. 
Si t a l no se hace, y prebendas Jr 
sinecuras son repartidas á merced d« 
arrepentidos y advenedizos, sobre co-
rrerse el riesgo de sustituir á aptos 
con nulidades, se cometerá la mala ac-
ción de elevar á mérito la apostasía y; 
hacer apóstoles de los impuros. Y eso. 
que dió pésimo resultado desde 1899 
en adelante, encomendando á algu-
nos enemigos de la Revolución el d»-i 
sarrollo de la obra revolucionaria, 
puede ser para la coalición liberal se-
millero de disgustos, y para el pueblo 
cubano fatal enseñanza. 
Hay que acostumbrar á estos hom-
bres á ser fieles en la adversidad y pn» 
dorosos en el arrepentimiento. 
JOAODIN N . ARAMBÜRÜ. 
Para convites, los helados y dul-
ces de "JLa Flor Cuban a,'* Galiano 
y San José , no tienen r iva l . 
DISPENSARIO "LA CARIDAff" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. E u -
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os pa-gará esa 
beneficio. 
DE, M . D r L P I N . 
a t o 
b a © n o v e d a d e s m é r s r e c i e n t e s q u e h a n s a l i d o d e l m e r c a d o P a -
r i s i é n , e n c a l c a d o d e f a n t a s í a , s e h a n r e c i b i d o y a y p u e s t o s á l a 
v e n t a . 
Preciosos estilos en zapatos ds charol escotados con lazos y hebillas, especiales 
para teatro, baile y paseo, todos en forma larga y mny estrecha. 
B E V E N T A U N I C A M E N T E E N 
v OBISPO T CUBA. 
J u a n 9 $ e r c a c ¿ a i . 
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SEAN BIEN VENIDOS 
Anteayer llfogó do ]a M.-Klro Patria 
nuestro querido amigo el ('apilan del 
Ejérci to español clon Arlaro Arao/., 
acompañado de su bella y .ioven espo-
m la distinguida señora doña Caridad 
Saníoci ldes y Miyares, luja 'primogé-
ni ta de] valiente general del. mism;) 
apellido que halló heroica muerte en 
'los campos de Peralejo el día 13 de 
Ju'lio de 1895. 
Vienen los jóvenes es.posos Santo-
icildes-.Araoz, á pasar una larga tem-, 
porada en el país donde ambos nacie-
ron y en el que cuentan con numero-
sos dolidos y con grandes s impat ías ; 
pues uno y otro llevan apellidos ilus-
tres que son gratamente recordados 
en Cuba; ,porque si el inolvidable 
iSantocildes dejó tras d e ' s í una estela 
de imborrable cariño y simpatía, tam-
bién era muy querido y respetado el 
general Araoz, padre de nuestro 
amigo don Arturo. 
¡Esté y su señora bospédanse en ca-
sa de su deudo, nuestro querido ami-
go y compañéro en la prensa don 
Enrique Hernández Miyares, y sal-
d r á n en el tren de las nueve de la no-
che de mañana, jueves, para Puerto 
ÍPríncipe, donde piensan fi jar su re-
isidencia. 
Reciban nuestra salutación v bien-
G a c e t a I r i t e r h a c i o n a l 
Tan interesantes son las noticias 
;¡que ayer nos t rasmit ió el cable, que 
por" necesidad hemos de romper el si-
íencio que nos impuso la catástrofe de 
I tal ia , siquiera sea para comentar 
aquéllos ligeramente. 
Entre los telegramas citados se des-
taca como más importante el que se 
reíiere á prohibir á los japoneses re-
sidentes en el Estado de California la 
posesión de terrenos y da asistencia de 
sns hijos á las escuelas públicas. 
E l pueblo nipón no vuelve de su 
asomíbro. Después de mutuas demos-
traciones de afecto; después de la re-
ciente visita de la escnadra americana 
en aguas japonesas; y después de lle-
garse entre Washington y Tokio á un 
acuerdo sobre el mejor y más rápido 
'"desenvolvimiento de sus respectivos 
intereses en Asia, resulta que n i los 
pequeños nipones pueden educarse en 
las escuelas piiblicas de California ni 
:BUS padres están capacitados para al-
'canzar la categoría de terratenientes. 
Xo caíbe duda—dirán los hijos del 
Imperio del Sol naciente—que Mr. 
Roosevelt es un espada de cartel, se-
gún lo fino que torea, y que Mr . Taft 
es un buen sdbresaliente de cuadrilla. 
Y no' cabe duda—agregamos noso-
.tros—que la gran República del Nor-
te en el país más libre del mundo y so-
bre todo el más demócrata. 
E l que lo dude que se lo pregunte á 
los japoneses ó á los legistas del hos-
pitalario Estado califomiano. 
Turqu ía acepta la indemnización que 
A-ustria ofrece pagarle por la anexión 
de Bosnia y Herzegovina. 
Y conste que es la cuarta ó quinta 
vez que se nos dice que sí, y al si-
guiente día se niega que la Sniblime 
Puerta haya aceptado el.ofrecimiento. 
Allá en España se llama á ese juego 
el cuento de la buena pipa. Ignoramos 
vomo l lamarán 4 esa nronótona, pesada 
é insistente figura los descendientes 
del Profeta. 
Si al fin resulta cierto, habrá desa-
parecido el segundo de los innumera-
ble coníflictos que parecían avecinarse 
en los Balkanes con motivo de la vio-
lación del Tratado de Berlín. Pero 
aunque Austria y Bulgaria han sal-
dado cuentas con Turquía , dejando 
arregladas las diferencias mediante 
cantidades determinadas, quedan Ser-
via y Montenegro por contentar, y 
^neno es tener en cuenta que en don-
de dice Servia puedh leerse Rusia y 
que en donde dice Montenegro puede 
leerse I tal ia . 
Estas dos paternidades, oficial-
mente conocidas, están respaldadas 
por otras que mucho pe»an por sí solas 
para no ser tenidas en cuenta y mar-
d jaádo I tal ia y Rusia de perfecto 
acuerdo en. cuanto ¿e relacione con el 
conflicto del Oriente Europeo y no 
siendo á satisfacción de ninguna de es-
tas potencias la finalidad que se pre-
tende, es de esperar que surjan nuevos 
conflictos aparte del que provocar pue-
idan los servios antes de la próxima 
primavera con las impaciencias de que 
están dando muestra. 
Otra noticia sensacional que nos 
trasmite el cable, es el probable 
¡ M e s v Conservadores 
es tán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr . González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle^de la Haí>ana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y ooeracio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles v viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
envenenamiento de Muley-Mobamed, 
hermano del sultán y pretendiente al 
trono marroquí por la voluntad de un 
individuo á quien se le ocurrió procla-
marlo como pudo oeurrírsele pedir su 
cabezal 
Da repentina muerte diel buen Muley 
es lo que hace sospechar de que ha sido 
envenenado, cosa, después de todo muy 
puesta en razón, dado que los monar-
cas deben ajustar su conducta á tenor 
de los ejemplos que les brinde la His-
toria y osta se encuentra llena de falle-
cimicnlos Uní repentinos que dan cien-
to y vaya al ocurrido con el hermano 
del sultán de Marruecos. 
¿ Qué hará Aldelazis cuando se ente-
re del reBUltado de las fraternales asi-
duidades de su hermano? 
Probablemente tor.i¡irá un vapor y 
marchará en peregrina; ión á la Meca 
por aquello de que cuando las barbas 
de t u hermano veas cor tar . . . échate 
á correr sin vacilar. 
Desde ayer se encuentra entre nos-
otros el acaudalado comerciante de 
'Nueva York, don Francisco García, 
quien, acompañado de su distinguida 
señora, Mcíga á esta capital para pasar 
en ella una corta temporada. 
Con el señor García vienen tam-
bién algunos amigos, entre los que 
tuvimos el gusto de ver y saludar á 
M . Opp. 
Hospédanse en el Hotel "Plaza." 
Enviamos á los distinguidos viaje-
ros nuestro saludo de bienvenida y 
les deseamos una grata estancia en-
tre nosotros. 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X , 
L a s m á s recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gr i -
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Agencia y Depós i to : Riela, 99, Larrazabal 
y Hno. 
L A CATASTROFE 
D E SICILIA Y C A L A B R I A 
Enero 4 
E l sentamiento ruso.— Hermosa pro-
vslama de un periódico italiano. 
De igual modo que los marinos ru-
sos se han distinguido notablemente 
en Mesina por su heroico comporta-
miento salvando heridos y realizando 
actos que causaron la admiración de 
cuantos estaban presentes, en las ca-
pitales de Rusia y particularmente en 
Moscou y ¡San Petersburgo vienen 
los moscovitas secundando brillante-
mente á sus compatriotas y las listas 
de suscri.pción y la actividad por reu-
n i r todo genero de provisiones y ma-
terial sanitario, excede á cuanto 
pueda imaginarse. ' 
Por el entusiasmo é interés, más 
parece una desgracia rusa que italia-
na ; y es que la s impatía por esta úl-
t ima nación es muy grande en Rusia, 
acentuada úl t imamente por la cues-
tión de los Balkanes en la que ambos 
gobiernos parecen marchar política-
mente de común acuerdo. 
Por lo hermosos y sentidos creemos 
dignos de ser traducidos los sentidos 
pá r ra fos de nn artículo que uno de 
los más conocidos diarios italianos en 
Rusia ha publicado en sus manifesta-
ciones de condolencia por la catást ro-
fe de I tal ia . 
Dicen as í : 
"Po r tí , siempre la primera en 
lealtad y cariño, se elevan al Cielo 
nuestras plegarias. 
"Que el pesar que te aflige sea un 
estímulo de afectuoso y benéfico pa-
triotismo, un ejemplo al mundo ente-
ro de lo que es capaz la sublime .y ab-
negada raza latina, que se levanta 
siempre más grande que nunca de las 
cenizas de la desgracia. 
"'No lloréis italianos, hermanos au-
sentes ; que el ángel de la piedad ex-
tenderá sus fulgores sobre la deso-
lación de las arruinadas ciudades y 
arrasados campos y un porvenir br i -
llante ha de alumbrar á nuestro indo-
mable pueblo siempre dispuesto á 
levantarse de las ruinas con mayores 
energías , con nuevos entusiasmos, 
con el vigor de las razas que cuentan 
en su historia la heróica sublimidad 
de haber forjado su gloria en el yun-
que de la desgracia. 
'"'Verted en manos de nuestros cón-
sules las ofertas que os dicte el cora-
zón que serán gotas de bienhechor ro-
cío para nuestros desgraciados her-
mánfoái 
"Los hombres, como las naciones, 
Se fortalecen en el pesar y si las emo-
ciones que sentimos palpitan al uní-
sono con las de la querida Patria, pi-
damos á Dios, para ella su divina 
beudie ión ." 
Varias notioias— Empleados y estu-
diantes. —Más socorras.— Destruc-
ción de la inclusa—Tosores sepul-
tados. 
Las obras de socorro en M-cssina se 
prosiguen con toda actividad; algu-
nos buques mercantes se ocupan en 
transportar los heridos á Nápoles y 
Palermo y tres vapores t rasat lánt icos 
han sido transformados en hospitales 
flotantes y en ellos se da abrigo y 
asistencia médica á muchas de las 
víctimas. 
Tropas adicionales saldrán de Ro-
ma y otras ciudades y estudiantes do 
medicina y de ingeniería han salido 
también para los lugares de la catás-
trofe 
Dos funcionarios del gobierno han 
ofrecido al Primer Ministro ceder una 
parte de sus sueldos para los fondos 
de socorro. En Roma y otras ciu-
dades lían instalado cajas para colec-
tar fondos, en los lugares públicos. En 
Milán se reunieron dos millones de 
liras en cuarenta y ocho horas. 
La reina madre ha puesto todos sus 
automóviles á disposición de la Cruz 
Roja. 
.. Los estudiantes de várias faculta-
des recorren las principales ciudades 
en vagones de artil lería, recogiendo 
provisiones, ropas y medicinas 
lEl buque de guerra " M a k a r o f f " 
continúa transportando heridos de 
Messina á Nápoles 
En aguas de aquel puerto se en-
cuentran 36 buques de socorro y pa-
san de cinco mil los soldados que se 
ocupan de sostener el orden y ayu-
dar en los trabajos de salvamento. 
En toda la extensión de la línea 
del ferrocarril cientos de heridos ya-
cen esperando su turno para ser trans 
portados á Catania y otros puntos. 
Una de las escenas más terribles 
que se presenciaron durante la catá» 
trofe fuá la destrucción de la,inclusa 
cu Messina. en la que pudieron verse 
á ios niños luchando desesperadamen-
te por salvarse de las ruinas, sin que 
nadie pudiera acudir en su ayuda 
Todos los hospitales de Palermo se 
encuentran de tal manera aglomera-
dos que ya no les es posible atender 
más heridos. Todas las escuelas y 
edificios públicos han sido converti-
dos en «hospitatles y lugares de asilo. 
Tamíbicn la Universidad ha sido con-
vertida en hospital, y es de admirarse 
el ejemplo de caridad y aibnegación de 
los estudiantes. Aguardan eu-la esta^ 
ción la llegada de cada tren y perso-
nalmente conducen á los heridos con 
el mayor cuidado. Mañana se esperan 
dos m i l heridos más. 
Los habitantes de Palmi parece que 
han sido completamente abandonados 
y están muriendo por falta de alimen-
tos y á causa de la insalubridad pro-
vinente de la descomposición dé los 
cadáveres. Más de dos mi l cadáveres 
pueden verse aún insepultos y la po-
blación cont inúa en constante pánico 
á causa de (los temblores que se suce-
den frecuentemente. 
Los tesoros que yacen bajo las ru i -
nas de Messina, deben llegar á una 
isuma enorme; desgraciadamente el 
pillaje y el saqueo que desde los pr i -
meros días principió, cont inúa aún. 
Un l ad rón fué muerto de un t i ro de 
revolver por un marinero, en los mo-
mentos en qUe trataba de apoderarse 
de un valioso anillo que tenía un ca-
dáver de los sepultados en las ruinas 
de una iglesia. 
•Los tesoros de la catedral lian de-
saparecido; pero se l ia logrado, sin 
embargo, salvar muchas riquezas. 
E l Banco Comercial logró salvar 
20.000,000 de liras. 
A bordo de un buque inglés se 
han refugiado muchas familias que 
fueron ricas y están ahora casi des-
nudas. 
Millares de toneladas de cal viva y 
centenares de toneladas de cloruro 
de cal. y de lisol, han sido enviadas á 
Messina y los cadáveres están &iendoí 
arrojados al mar. Las villas de Palis-
tena, Linguefrondi, Malocchio, Patra-
noli, Attanova, Gioia, Maropati, 'Cif-
foni, (Talatro, Rizziconi. San Giorgio, 
Morseto y San Martino di Patr ini l i , re-
cibieron muy serios perjuicios en el 
terremoto. 
Convocando al parmmento italiano.— 
Nuevos impuestos— Reconstrucción 
de Messina. 
El parlamento italiano será convo-
cado tan pronto como el Rey regrese 
á Roma. Se t r a t a r á de preferencia 
la cuestión financiera y se propondrá 
que se disponga de $6.000,000 de las 
reservas del presupuesto, para las 
obras de socorro y demás en conexión 
con la, catástrofe. 
El gobierno va á nombrar una co-
misión compuesta de competentes in-
genieros, para proponer un plan para 
la reconstrucción de ciudades, basada 
en las lecciones que ha dado la expe-
riencia. 
E l gobierno italiano ha decidido 
aumentar en un décimo los priucipn-
•les impuestos durante algunos años, 
hasta que algunas de las ciudades des, 
t ru ídas que son susceptibles de re-
construcción, sean reedificadas. Se 
convocará á ambas Cámaras unidas 
para discutir este proyecto. 
Ha principiado á manidestarse mu-
cha oposición al proyecto de sepultar 
Messina bajo una capa de cal viva. 
Los propietarios del terreno en que se 
levantaban las casas de la ciudad pue-
den rehusar abandonarlo y los sobre-
vivientes ayudados por el Estado y 
por la caridad del mundo, podrán 
reedificar la ciudad derruida. 
BJ director general de la salubridad 
pública opina que Messina puede sor 
reconstruida, sin que los millares de 
cadáveres sepultadon en las ruinas 
puedan constituir una amenaza para 
la salubridad, puesto que se ha podi-
do comprobar que el suelo de los ce-
menterios es más saludable que c i de 
las grandes ciudades, y si estos se 
construyen en las afueras de la ciu-
dad, no es por razones de higiene, si-
no por un sentimentalismo inveterado. 
Socorros extranjeros. —Suscripción 
en Berlín y en Madrid.— Función 
ten el Teatro Real. 
E l Emperador de Alemania ha en-
viado como obsequio á Sicilia un cam-
pamento completo de tiendas, harina, 
carne y pan. E l obsequio será muy 
bien recibido por los millares de infe-
lices que se encuentran medio desnu-
dos, cubiertos con pedazos de alfom-
bras y esteras, muertos de frío y ma-
tando perros para poderse proporcio-
nar alguna carne. 
Los principales banqueros y nego-
ciantes de Berlín, han celebrado una 
reunión y acordaron enviar á la ma-
yor brevedad, toda clase de provisio-
nes, ropa, camas y tiendas por medio 
de trenes especiales. 
La Municipalidad de Madrid ha 
votado 200,000 francos para el auxilio 
de las victimas. La mayoría de las 
municipalidades se ocupan en allegar 
fondos. 
11 Banco de España contr ibuirá 
¡na fuerte suma. E l duque de 
'•'étovió'S.OOO francos al Papa pa-
ra socorrer á las víctimas. E l mar-
qués de Bolaños y la esposa del emba-
jador de Italia, están organizando 
una función en el teatro Real, á bene-
ficio de las obras de socorro. E l cru-
cero "Princesa de Asturias," bien 
surtido con toda clase de provisiones, 
sale mañana para Messina enviado 
por el gobierno español. 
Los primeros heridos con destino al 
Vatdcano.— E l Santo. Padre sale del 
Vaticano á redibirlos. 
Han llegado á Roma los primeros 
ciento veinte heridos que van á en-
viarse a l Vaticano. Fueron recibidos 
en la estación por Mgr. Misciatelli, 
enviado especialmente por el Papa, 
y en el Vaticano por las hermanas en-
fermeras. E l Papa no pudo contener 
su deseo de i r á impartirles personal-
mente consuelo y se t ras ladó al hospi-
ta1, no obstante que aun que pertene-
ce al Pontífice, está fuera del territo-
rio garantizado por la ley y que goza 
del derecho de extraterritorialidad. 
* La entrada del Papa al hospital fué 
una escena conmovedora, pues que to-
dos los enfermos pre tendían postrarse 
para besar la mano del Pontífice, en 
tanto que él, muy conmovido, hacía 
esfuerzos por calmarles y prodigarles 
consuelo. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, la señora Micaela F i -
gueredo y Vera. 
E n Sagua, don Elias Domínguez. 
En Cienfuegos, don Magdaleno Apa-
ricio y Rey de Pereda. 
En Oamagüey. la señora Angela 
O'Bryan viuda de Acosta. 
L e g í t i m o s F r a n c é s 
MUY LARGOS Y ESTRECHOS 
U L T I M A T V O V E O A D 
VARIOS MODELOS 
EN C H A R O L V « . I . A f i ; 
ESTOS DOS MODELOS SON COPIS DE LOS QUE USABA T I N A DI LORENZO. 
Por Sicilia y C a i r i a 
Junta Nacional de 
Auxilios pro-Italia. 
En la tarde de ayer, cumplk'ndo 
acuerdo de la Junta Nacional de Au-
xilios, los señores Cabello. Bam-es 
Conde, Piedra, Santini. Sánchez de 
Puentes y Penpino, se entrevistaron 
en el hotel >^Tngla1e^ra.,' donde se 
halla hospedado, con ol insigne actor 
Enrique Borrás . 
E l senador Cabello en nombre dé 
l08 comisionados dio á Borrás la más 
sincera bienvenida, y lal mismo tiempo 
consignó las más expresivas graeian 
por el concurso generoso, que desde 
las playas mejicanas le ofreciera ha-
ce días, dedicando el producto ínte-
gro de una función que habrá de cele-
brarse en el gran Teatro Nacional k 
favor de las víct imas de Ital ia. 
Continúase recibiendo en la Secre-
ta r ía de la Junta Nacional de Auxilios 
Pro-Italia, múltiples adhesiones, eons-
li tuyéndose comités en toda la Re-
pública, con el objeto de socorrer á 
las víctimas de I tal ia . En Santo Do-
mingo, Palmira, Matanzas, Playa de 
la í}speranza y otros pueblos de la 
Isla, hánse constituido en comités de 
auxilio, personas prestigiosas, cuya 
labor fecunda dará por resultado una 
inmensa recaudación. 
E l señor Emilio lioyer, Alcalde Mu^ 
nicpal de Güines, comunica en atenta 
carta el haberse constituido allí el 
comité de auxilios á favor de I t a l i a : 
y que la recaudación iniciada promete 
ser bastante numerosa. 
La Kmpresa Ortega y Casasús, des-
de Sancti Spír i tus, en expresivo tele-
gramia. comunica ayer que el próximo 
sábado se celebrará en el teatro de la 
referida ciudad, una gran función de 
beneficencia, cuyo ingreso íntegro se-
rá destinado á las víctimas de Ita-
lia. 
A l mismo tiempo agrega que la res-
petable Colonia Española patrocina el 
espectáculo. 
E l Presidente de la Asociación Vas-
co Navarra, ha sido autorizado por la 
Junta Nacional de Auxilios para re-
colectar fondos entre sus compatrio-
tas, destinados á las víct imas de Si-
cilia y Calabria; el. doctor José María 
Pa rd iña , Director del Balneario de 
Madruga, con fecha de ayer ha envia-
do quince pesos americanos, producto 
de una suscripción allí inicada corres-
pondiendo á los señores seguientes: 
José María Pardillas, 5 pesos; Luis 
Pardillas, 5 pesos y Centro Mar t í 5 pe-
sos. 
E l señor don Juiau Palacios, visitó 
ayer al señor Pennirío, comunicándolvi 
qüe un grupo de católicos ha orga-
nizado celebrar en la Iglesia del Es-
pír i tu vSanto.1 á favor de Iss víctimas 
de Calabria y Sicilia honraá fúnebres. 
La función se celebrará el martes 
próximo, concurirendo á ella las más 
distinguidas damas de nuestra socie-
dad. 
La organización de los vasco 
rros tomando parte en la 'na^ 
gata sera nn aconíeeimiento da? ^ 
entusiasmo que existe. En h ^ el 
t a r ía de la Junta Nacional de 4 ^ 
líos, se recibió ayer una conm^ 
ción. del penado J. Dacio Gonzálp 
cluído /m la Cárcel de la l lábana 
ciendo lodos los •'(•.-¡.jilos neee's • 
para, la gran cabalgata." H' s 
Inmediaitamcntc .se personó 
Cárcel, el señor IVuruiio. 'aeom^ ^ 
do por el general Carlos García v- ' 
lez, los cuales impartieron las 
tivitó órdenvs á de que el vié 
estén ultimados los trabajos res?*8 
t i vos. Los Coroneles Méndez. HeJ j '^ 
dez y ol señor Gabriel de Cárden^' 
han sido comisionados, con plena ^ 
tonomía por la Junta Nacional de \ 1 ' 
xilios Pro-Italia á fin de organizar ?" 
gran caballería, que tomará parte p3 
la cabalgata del sábado 16. 11 
El Corone] Hernández, de acuerd 
con sus compañeros ha acordado, QIJ0 
una vanguardia compuesta, de v 'e i i / 
niños, vestidos con pantalón de 
mir, blusa y gorra blanca romper¿" 
la marcha precediéndole nn piquete d 
policías á caballo. La caballería / 
compondrá de dos secciones: una ^ 
jinetes montados á la criolla, otra / 
jinetes montados á la inglesa. 
Las personas que desean concuna 
montando buenos caballos pueden di 
rigirse al Coronel Hernández de 1 ^ 
en Prado y explanada del Malecón 
La •(•omisión se reserva, el derecho 
de excluir á todos aquellos jinetes qv^ 
no reúnan las condiciones exigidas 
por la comisión; tal como aquellos que 
en mangas de camisa, desearan tomar 
parte en la referida 'cabalgata. A la 
Secre tar ía de la Junta Nacional de 
Auxilios Pro-Italia, Obispo 21, (a.i. 
tos), pueden dirigirse todas aquellas 
personas, que deseen alquilar los pa-
bellones de Palatino para establecer 
en los mismos cualquiera venta de ar-
tículos análogos para el festival cuya 
grandiosa fiesta se celebrará el sába-
do 16 y el domingo 17 del corriente. 
Se advierte por este medio según 
nos lo comunica en atenta circular el 
Senador Cabello, que el alquiler de 
los referidos pabellones es bastante 
exiguo pudiendo obtener cualquier in-
dustrial, que eses días se dedique á 
explotar su negocio, pingues ganan-
cias. 
E] Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio de Regla, en atenta comunicación 
dirigida al señor Secretario de la Jun-
ta Nacional de Auxilios Pro-Italia, se-
ñor Pennino, ha solicitado ayer la de-
legación oficial, para proceder á una 
recolecta entre los vecinos de Regla. 
E l señor Pennino de acuerdo con 
el Senador Cabello, autorizó para qne 
procedieran en nombre da la Junta 
Nacional de Auxilios á una inmediata 
recolecta. 
En Pinar del Río los señores Por-
ta, Sobrado, Alcorta y Urquiaga, cons-
t i tu i rán hoy el comi té ; no habiéndolo 
hecho antes por hallarse el señor So-
brado disfrutando de una licencia en 
el pueblo de Viñales. 
S. Rafael é Industria Obispo y S . Ignacio» 
4-18 
Según cálculos aproximados, dentro 
de dos ó tres días la Junta Nacional 
de Auxilios enviará á Ital ia, dirigidas 
al Ministro cubano en Roma, la suma 
de 100,000 liras para que éste á su 
vez las entregue al Gobierno de Ita-
lia á nombre del pueblo de Cuba, pa-
ra socorrer á las víctimus de Calabria 
v Sicilia. / 
El Alcalde Municipal de Caibarién, 
envió ayer á la Junta Nacional de Au-
xilios Pro-Italia, la cantidad de pe-
sos, 15.-70 oro español, como prime-
ra remesa, de la suscripción iniciada 
en aquella localidad y cuya relación 
copiamos á renglón seguido: 
Iglesias. Diaz y Ca.. $21-20; López 
y Ca., $21-20; José A . Hernández , 
$10-60; R. Cantera y Ca.. $ l - . 0 ; Ro-
dríguez. Viña y Ca.. $10-60;. IJrrutia 
y Ca., $5-30; Mart ínez y Ca., $21-20; 
Sobrinos de Herrera, $21-20; Emilio 
Gómez, $10- 60 ¡ Banco Canadá, $10-60; 
Antonio Ymáa, $5-30; Romañach é H i -
jos, $10-60; to ta l : $153-70 oro español. 
La Junta Nacional de Auxilios Pro-
Ital ia , continúa recibendo muchas ad-
hesiones para la grandiosa cabalgata 
que hab rá de celebrarse el sábado 16 
de los corrientes. 
El Centro Vasco Navarro, se dispo-
ne á concurrir con trajes provincia-
les, y socorrer al mismo tiempo, con 
una gran suscripcidn abierta al efec-
to, á las víctimas de la horrible catás-
trofe de Sicilia y Calabria. 
Anoche se reunieron los miembros 
que integran la sección de Recreo y 
Adorno del Centro Kuskaro. Así nos 
lo comunica el s^ñor Gumersindo 
Sáenz de Calahorra. Secretario Gene-
ra l del referido Centro. 
bos vasco-navarros, on todas par-
tes que se han presentado han dado 
muestras de ser activos y caritativos 
y su fervorosa piedad nunca desmeu 
tida. le tiene un eminente puesto en-
tre las provincias cristianas. 
I 
E l Centro Andaluz ha recogido en-
tre sus asociados toda clase de efectos, 
víveres finos, perfumería, postales, etc., 
cuyos artículos se expenderán en Pala-
tino por graciosas andaluzas dedican-
do el producto íntegro á la Tesorería 
de la Junta Nacional de Auxilios pro-
Italia. 
Continúanse recibiendo adhesiones 
para, la gran cabalgata que habrá de 
celebrarse el sábado próximo. 
Prestigiosos miembros de la colonia: 
española pertenceieutes á las Ciencias; 
las Letras, Comercio, Industria y i 
la Al ta Banca, cuya lista se publicará 
oportunamente, serán los encargados 
de recoger las dádivas de los transeún-
tes. 
En la Secretaría de la Junta. Nacio-
nal de Auxilios ae han recibido las ad-
hesiones siguientes: todo el Cuerpo Di-
plomático acreditado ante el Gobierno 
de Cuba que volmitariamente han ofre-
cido su concurso y con ello también los 
señores Ensebio Hernández. José L. 
Castellanos. Cosme de la Tómente, 
Manuel Ecay. Jul ián Betancourt, Ga-
briel García Echarte. Mercbant, Aspis-
zo, todas los concejales del Ayunta-
miento, Justo García Vélez, López del 
Valle, Eugenio Cantero, Pedro P. Gui-
lló, Lavrton, Zaldo. Lincoln de Zaras, 
Gonzalo Pérez, Gonzalo Jorr ín y otros 
muchos cuya lista es interminable. 
Un piquete de policía, un grupo de 
caballería, banderas y estandartes, ban-
da de cornetas, pelotón d^ rurales, pe-
lotón de artillería, estudiantina galle-
ga, escuadra de bomberos, estudiantina 
española, la banda de cornetas de oom-
beros, las bandas Municipal y de Arti-
llería, é infinidad de brecks, todos per-
tenecientes á nuestra sociedad. 
Los señores Zaldo, Con i 11 y Alvara-
do en sus magníficos brecks concurri-
rán también. Muchas damitas irán en 
los carros de auxilios de los Bomber^. 
Prevalece el criterio en que la Gran 
Cabalgata, de Caridad saldrá el sábado 
próximo desde ('arlos I I I á la una ('e 
la tarde, recorriendo el siguiente iti-
nerario: Reina, Gal i ano, Ra.n Rafaelr 
Prado. Neptuno. Obispo, Oficios, Mu-
ralla. Monte disolviéndose en Cn^70 
Caminos. 
Para, mayores pormenores léase n»*' 
ñaua el orden definitivo en que in«r' 
charán los miembros y las Corporatf^ 
nes que tomarán parte en este gran pa' 
seo. de beneficencia. 
Veinte obrerltas de las más n̂}̂ 3 
guerreras, empaquetadoras y a n i h ^ 
ras. candidalas todas á la Reina cie^ 
Belleza por derecho propio; montau 
en nn lujoso breck cedido g ' ^ ^ ™ ^ 
te por uno de los m á s ricos hacenda 
de esta, capital y guiado por dos pa 
jas de briosos caballos. 
(Por telégrafo-) 
Manzanillo, Enero 12, 7-15 V-
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
Una comisión compuesta del 
de Bertort, pár roco Acevedo, con ^g 
aaliano, presidentes de la ™oa'ni]io, 
pafiola 'y del Círculo de ^ ¡ f ^ 
recorren la población *e0®g ^ i ¿ ! a 
nativos para socorrer á, ^ ^ I t ^ j i i o , 
de Kalia. E l pueblo d . M ^ n cS. 
siempre caritatavo, respoucie o ^ ^ 
plendijdez aJ llamamiento que 5 e df, 
ce para enjugar las la£rlu„* untas 
rrama el pueblo i t a » 0 ^ trC. 
miles de víctimas causadas 
menda catástrofe. ^ Oorrefiponsai. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Orlando,—Jvn una (ieremonia de ca-
.sainiento efectuada al medúo día, .pue-
i¡r prescindírse del frac y llevar levi-
ta con corbata de nudo y guantes de 
color indefinido; así se hace en Ingla-
teira y en los Estados Unidos y Aus-
tralia. Kn la alta sociedad francesa ha 
empezado á aclimatarse esta moda, 
pero aun no reviste carácter domi-
nante. 
Un suscriptor.—Según el Dieciona-
y'w de la Academia, no se d;ice inter-
valo, sino intervalo. 
A. S. A.—En el presupuesto de gas-
tos de la nación española la lista c ivi l 
de la Familia Real asciende á ocho 
millones novecientas mil pesetas en 
oro. Además el "Rey disfruta de las 
rentas que producen los bienes llama-
dos del Patrimonio de la Corona y el 
usufructo de los sitios reales, y tanto 
él como los demás individuos de la 
Pamilia Real disfrutan asimismo de 
sus bienes particulares. 
Suscriiptor.—Para que no lo consi-
deren como' protfugo debe presentarse 
al Cónsul. Caso de no .presentarse, si j 
ÜQ queda aquí no le pasará nada. 
J. A.—Haga una resta con las dos 
cantidades, y la diferencia será lo gas-
tado. 1810 restado de 1959 es 149. 
Lucero.—La fiesta del día de Re-
yes es eu todo el mundo católico muy 
anterior á la existencia de la repúbli-
ca Norté-americana. 
—En la isla de Cuba, sobre todo en 
la región de Occidente, no es probable 
que haya terremotos; pero no es im-
posible. 
—Nada entiendo en eso de fórmu-
las para teñir el pelo. 
-—Cuando un joven va en el t ranvía 
con unas amigas es natural que les pa-
gue el viaje; si las acompaña desde 
el principio, entonces es obligado, si 
quiere ser galante. 
Ha pasado ante mí, andando de ro-
dillas hacia las gradas del altar una 
joven que vifíte de blanco; sus amplios 
ojos radiaoites de fe y sus labios bal-
bucientes comulgan en un salmo devo-
tísimo. Tras ella, llevando uno un ci-
rio y otro un manojo de rosas, van dos 
niñito» pálidos y débiles á quienes cui-
da una viejecita rugosa ya. 
—La abuelita—he pensado al instan-
te, viendo que de sus ojos turbios se 
desprendían unas lágrimas. 
Yo también he Horado viéndolos, y 
me lie preguntado:—¿Por cuál de estos 
tres pedazos de su vida habrá esta pia-
dosa mujer ofrecido esta humilde y 
molesta peregrinación ? 
Luego he rezado también acompa-
ñando á la joven mujer de amplios 
ojos en siu acción de gracias. , . Mien-
tras haya humildes y madres habrá 
f e . . . . 
M . V A L E R O D E C. 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
E n él templo 
Augusto silencio mezeiado con per-
fume de rosas frescas; luz de cirios y 
olor á cera pura, ese olor que se me 
antoja olor de muertos y que llena mi 
alma de una medaneolía cercana á la 
tristeza. 
En el altar, alzándose sobre pequeño 
trono escarlata, una sencilla custodia 
de oro; hacia ella van todos los ojos 
llenos de. fervientes .súplicas-. . . . 
En la quietud solemne del recinto sa-
cro se' 03^ de pronto un rumor suave, 
parecido al rasgar de cintas de papel. 
Quiero celebrarle, hcrnicna,. . . 
¡Para ensalsar tu harmosv.ra 
diérame Dios la dulzura 
que le sobra, castellana! 
Fuiste reina del paeado, 
nvjsa de nuestra leyenda, 
y escudo de nusetra tienda^ 
y rosa de nuestro p r a d o . . . . 
T a á n en ti se rememora 
la victoria apAteclda.. . 
¡¡que hasta al mostrarte vencida 
te aparece* vencedora! 
LArjfO es tu pelo sedeño, 
para redes del amor . 
T u carne tiene el color 
de los sembrados: t r igueño 
y la flor de tu mejilla 
luce encendidas corolas, 
Igrual que as amapolas 
de tus campos de C a s t i l l a . . . . 
Perfumada es tá tu mano 
del laurel que conEeguiste7 
y hay en tu mirada triste 
a paz: serena del llano; 
pues son tus ojos divinos 
—ojos que llegan al alma, 
ojos que duermen en calma 
como tus altos destinos — 
senderos de la i lus ión 
que encuentra el mundo p e q u e ñ o . . . 
¡Y esperan la fe, el e n s u e ñ o . . . 
lo que eleva el corazón! 
E n el tuyo á veces canta 
la voz radiante y gloriosa 
que oyó Isabel la animosa^ 
que oyó Teresa la s a n t a . . . 
¡¡Que para el propio consuelo, 
con sus virtudes encierra 
algo que te ata á la tierra 
y algo que te l lama al c i e lo . , . ! 
Vaso de melanco l ía 
que el borde humano r e b a s a . . . . 
¡¡Oh, mujer: Marta en la casa, 
y por el mundo, María! 
Antonio PALOMERO. 
O I R L O 
Las dos palabras más fáciles de pro-
nunciar " s í " y "-no" son las que exi-
gen mayor-reflexión. 
Piiágoras. 
lijas luces no hacen más que alum-
brar el camino pero no dan al hombre 
fuerza para recorrerlo. 
Benjamín Constant. 
La oración es la respiración del 
alma. 
: —Las debilidades retardan, las pa-
siones pierden, los vicios aniquilan. 
San Martín. 
A los poetas, pintores, músicos y es-
critores, les sucede lo que á los cham-
piñones; por uno bueno hay diez mil 
malos. 
(Sentencia china). 
i Oh! si los que pesan y miden por 
escrúpulos la fuerza y la resistencia 
dte determinadas substancias del mun-
do físico, pudieran estimar del mismo 
modo de lo que es capaz y resistente el 
espíri tu humano puesto en tensión v i -
brante por los grandes infortunios de 
la vida, ;qné hallazgo para la ciencia 
y qué sorpresa para los sabios del alam-
bique i 
José M." de Fe-reda. 
Problema. 
(Publicamos hace días el siguiente pro-
blema, sin cliché, y nos vemos obligados á 
i repetirlo.) 
Hay astros de la guerra, hay estre-
llas del teatro, ¿por qué no ha de ha-
ber también astros literarios? 
D E P R O V I N C I A S 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
I«$ artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A C U A R T A PcYRTE D E STT V A L O R . 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
(5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v C a . , 
N U E V O S MODELOS D E C O R S E T S I M P E R I O . 
C . 106 
Imagínense nuestros lectores que las 
tres estrellas que aquí se ven son l i -
terarias, y busquen entre ellas el nom-
bre de un famoso novelista, espa-
ñol por más señas. ¿Que cómo se en-
cuentra ese nombre? Muy sencillo: 
se recortan las estrellas, se divide ca-
da una en dos pedazos, sólo en dos, 
y tomando de cada una un trozo, se 
forma' una nueva estrella con tres 
puntas blancas, una rayada y dos ne-
gras. Las letras correspondientes á 
esas puntas son las que deben formar 
el nombre pedido. 
P I I N A R D B L , R I O 
D E A R T E M I S A 
11 de Enero 
Hoy á la una de la tarde rompió 
molienda el ingenio "Central P i la r , " 
del señor Fermín A. de Q-oicoedhea, 
sin novedad y con la perspectiva de 
una abundante zafra, por v i r tud de 
tener espléndidos y extensos campos 
de caña propia, á más de que también 
molerá bastante caña de afuera, rea-
lizando probablemente, como siempre, 
una zafra superior en calidad y eanti-
dad á la de todos los demás ingenios 
de esta provincia. 
La maquinaria funcionó con admi-
rable regularidad y casi silenciosa-
mente, prueba evidente de su perfecto 
ajuste. 
Esta mañana Mego á tomar pose-
sión de su puesto el hábil y laborioso 
químico industrial señor Altodaguirre, 
quien con el jefe de maquinaria de 
dicho ingenio, señor Joaqu ín Zubilla-
ga, ha inventado el triple'decantador 
y el convertidor de azúcar de miel en 
azúcar de guarapo. Ambos aparatos 
están patentizados con el nom»bre de 
" A l z u b i , " y vienen ya funcionando 
hace tres zafras en el mismo ingenio, 
con resultados maravillosos. 
Sabemos de algunos hacen-dados 
que vpudrán aquí en esta zafra para 
ver personalmente funciónar dichos 
aparatos. 
El pueblo está de plácemes, porque 
la crisis monetaria disminuirá nota-
blemente en este término con los mn-
chos trabajos que se real izarán en el 
ingenio central " P i l a r . " 
T r e t a . 
Arrugas 
Surcos pérfidos donde se duerme el 
amor para no despertarse. 
Arrullar 
Loe amantes arrullan siempre el 
mismo tema en sus dúos, lanzando 
más 6 menos suspiros según las notas 
sensibles y los bemoles que haya en la 
clave. 
Arte de amar 
Este arte, cuyo origen se pierde en 
la noche de los tiempos, es indudable-
mente la primera de las artes, y la 
poesía, la música, la estatuaria y la 
pintura le deben su existencia. E l lec-
tor inteligente sabe que en el verda-
dero amor no hay arte, y que solo el 
corazón debe'' ser la norma suprema. 
E l tierno Ovidio, y después otros poe-
tas más modernos, han dado excelen-
tes preceptos sobre este arte divino; 
pero en amor hay pocos maestros, y 
mientras más joven sea el alumno, 
más probabilidades hay de que riva-
lice con su maestro. 
S A N T A G b A R A 
D E R E M E D I O S 
11 de Enero. 
Ya han empezado á traer de otras 
partes, presos á la Cárcel de esta Ciu-
dad, que estaba clausurada por cau-
sa de su reconstrucción. 
Por cierto que los seis ó siete prime-
ros llamaron la 'atención por su ex-
traordinaria palidez, al extremo de 
que creían que todos estaban tísicos. 
No hay t a l ; es que necesitamos mu-
cho sol y mucho aire libre para conser-
var el color. 
Los penados que han t ra ído á Reme-
dios, son presos antiguos de otras cár-
celes. 
A las fiestas que se celebrarán en 
Sagua el 16 y 17 del actual, concu-
rr i rá la Banda Infant i l de aquí. 
A l efecto, están ensayando las pie-
zas más selectas de su repertorio. 
La retreta del domingo 17, la toca-
rá, en Sagua, la Banda de Remedios. 
Nuestros infantiles se lucirán. 
* * 
E l Club de Sastres de Caibarién 
"Cinc inna t t i , " ha fletado un automó-
vi l grande, en el que acaba de pasar 
por aquí, tocando su música un boni-
to paso-doble. 
Va á Camajuaní á desafiar al club 
de sastres de allá llamado "Alrnen-
dares." 
El desafío es de base-ball. * 
''Sastres y zapateros 
tién por costumbre 
trabajar los domingos 
y holgar los lunes. 
E n H u n g r í a se somete á los biga-
mos, al castigo de v iv i r con las dos 
mujeres y en la misma casa. 
Más terrible sería esa ley, si les obli-
gase á llevarse al domicilio á las dos 
suegras. 
Algo parecido debiera de hacerse en 
Cuba con los casados que usan " a p é n -
dice" matrimonial. 
¡Qué aguanten las dos jabas? ¿En-
tiendes, Tranquilino? 
El andar constituye el mejor tóni-
co para un cerebro fatigado y para 
los músculos debilitados; fortalece los 
órganos digestivos y es uno de los me-
jores remedios para los padecimien-
tos nerviosos. 
Así lo entendió ¡ayer un cajero de 
una casa importante. 
Tomó el tole á toda prisa y corrien-
do. Aun no se ha dado con él ¡ Qué 
v á ! ; si él está tomando un tónico. 
¡ Ojos que te vieron i r . . . ! 
* 5 
Con el humo del incienso se purifi-
ca el aire y se evita el contagio de 
las enfermedades. 
Su elevación en sinuosas columnas 
es un símbolo visible de la plegaria 
que desde la t ierra se eleva á Dios. 
En tiempo de Cario Magno se em-
pleaba en las iglesias como desinfec-
tante ; la bendición de él, dec í a : "Ben-
diga el Señor este incienso, para la 
extinción de todo mal o lor ." 
En la India y el J apón se usa mu-
cho, por lo que contribuye á purificar 
el ambiente. 
Además de ser un buen desinfectan-
te, porque desprende formol al que-
marse, es aromático y purifica las ha-
bitaciones de los enfermos. 
* 
¿Pero hombre, habrá quien le gus-
te el frío? 
¿Quién le gusten estos días l luvio-
sos, tristes y oscuros? ¡ Qué mal gusto! 
Yo prefiero el sol de Agosto y el 
calor del Verano, á este picaro tiempo 
que sólo sirve para producir catarros 
y fluxiones. 
¡Venga la canícula y pronto! 
Odio al Invierno ¡Vade retro! 
Facundo RAMOS. 
D E T R I N I D A D 
Enero de 1909, 
E l entierro del cadáver del nunca 
bien llorado don Juan Ayala. cuya 
muerte hube de participar por telé-
grafo, consti tuyó una grande y se-
vera manifestación de duelo. ' 
E l sentimiento que esa muerte causó 
fué general y las manifestaciones que 
se exteriorizaron fueron tales que, su 
hoy desconsolada familia puede guar-
darlas en su corazón eternamente, 
pues ellas fueron al par que lenitivo 
para el dolor inmenso que le aflijo, el 
testimonio fiel de cuanto se quería al 
hombre justo que la muerte impla-
cable nos ar reba tó . 
E l edificio de la Colonia Española 
de la cual era médico, cubrióse de 
crespones y la bandera roja y gualda 
lució es-e día á media asta y con cres-
pones también ; A-arias casias particu-
lares se enlutaron; y todo el pueblo 
manifestóse triste al saber la ausen-
cia eterna del noble entre los nobles, 
del padre ejemplar, caballero sin ta-
cha, del bienhechor de la humanidad 
doliente. 
Un infeliz preso de la Cárcel públi-
ca, á quien hubo de curar tenaz do-
lencia, mandó una corona preciosa y 
este noble nasgo de sincero sentimien-
to y grati tud fué viva y piadosamen-
te comentado. 
La Colonia Española mandó otra 
lindísima corona de rosas y hojas de 
roble y entrelazada en ellas, la ban-
dera de Castilla, confeccionada con 
fina cinta de seda rematándola un la-
zo de ancho tafe tán negro en cuyas 
bandas con letras de oro se le ía : " L * 
Colonia Española á su querido doc-
tor . " 
Muchas fueron las coronas que lu-
cieron en el entierro, entre las cuales 
sobresalió por su gusto á más de las 
nombradas, la de los familiares del d i -
funto. 
La oración fúnebre á cargo del se-
ñor Ar turo Montó, fué un resumen de 
la vida del hombre que j amás hizo 
daño á nadie; del que hizo todo el 
bien que pudo; del hombre honrado, 
en f in . 
Descanse en paz don Juan Ayala y 
ese Dios grande y misericordioso que 
[d habrá acogido en su santo seno, 
lleve á la desolada familia que hoy 
huérfana, le llora, la necesaria resig-
nación cristiana; resignación celes-
t ial que los hombres no pueden dar. 
¡Descanse en paz mi noble bienhe-
chor ! 
i Cuantos pobres, cuántos, te llona-
mos hoy! 
Con motivo de la sentida muerte de 
la ilustre benefuctora vil laclareña do-
ña Marta Abren de Estevez. vínome á 
la memoria un hecho sencillo que re-
vda el corazón magnánimo que dis-
t inguió siempre á esa mujer genero-
sa. 
Corría, creo, el año de 1893. 
Junto con la familia Estevez-Abreu, 
salí de Par í s para embarcar en Saint 
Nazaire en el hermoso vapor " L a 
Normandie." que había de salir de 
aquel puerto para el de la Habana. 
Por una feliz coincidencia tocóme 
en suerte, que fué honor en esa oca-
sión, sentarme á la mesa del barco, 
juntamente con doña Marta, su digno 
esposo y Pedrito. como llamaban á su 
hijo sus bondadosos padres. 
Ajenos á esa familia éramos sola-
mente una señora mejicana y yo. 
Salimos del puerto francés y toca-
mos en el de Santander y la Coruña. 
Llevábamos ya cuatro ó cinco días 
de haber zarpado de este últ imo, cuan-
do fueron descubiertos seis de esas 
criaturas que embarcan furtiva-
mente huyendo del servicio mili tar 
tal vez ó por falta de recursos vie-
nen á América á buscar lo que su país 
les niega. 
Descubiertos que fueron, esperába-
les un fuerte castigo: la terrible "ba-
r r a " y más tarde, ser entregados á 
las autoridades,,de esta isla. ¡Desdi-
chados ! 
Enterarse doña Marta é ;r corrien-
do á hablar con el dignísimo Capitán, 
cuyo nombre siento no recordar, fué 
cosa de un momento. 
Las razones que le expuso, lodos las 
ignoramos; pero lo cierto fué que. esa 
ilustre dama junto con el j.^fé del bar-
co, aparecieron sobre cubierta y á una 
orden de éste, trajeron á los tristes 
y abatidos "polizones" que, cuadrán-
dose militarmente en su presencia es-
peraban sumisos, la sentencia. 
El Capitán visiblemente emociona-
do, reconviéneles y motéjales su con-
ducta haciéndoles ver el castigo á que 
se hicieron acreedores v en nombre 
d e S i 
L A Y A B L E E PÍDASE E L C 0 R S E T WARi 
Esta casa ha puesto á la venta 
X E L P R E D I L E C T O l LAS DAM 
en iO ti 
A B L E . 
centavos vara. 
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JULIO SAJBDEAÜ 
• (De la Academia Francesa.) 
M A R I A N A 
KADUCiDA POR E U G E N I O OOHOA 
e l a A c a d e m i a Hspa f lo l a ) 
Í E ' ftmWAjeoicioiv 
ría* " T ^ r » publica(la por la Casa-cdito-
encuentr» i1 er hermanos. Par ís , a« 
•Wii^r> de venta en la l ibrería de 
wnson. Obispo^ número 52.) 
v , (CoatlnOa) 
onifn l ^ t(Kl() «1 áWm0 
HUUO ü0 Ia venturosa juventud. Buasv 
" reconocía sinceramente, y los poéti-
^ os a^ct0lS bajo los cuales 4 le presen-
t a , aquella nueva aventura, los obs-
S*08 fllle la rodeaban, el carácter se-
üe que se habla .evretido desde un 
f W ^ m , el dolor de Mariana, su alti-
sus remordimientos, sus lágrimas, 
^ii desesperación, todos estas aguijones 
- <^nmilaban, le impelían á la a'rena. 
- P - r a han en él ardores juveniles, y 
i . excitaban á correr lo* azares de una 
Pasión que le prometía recobrar las 
emociones cuya pérdida, lloraba. Así es 
Que la des^peracióii de Madama de 
g^ave daspués de su caída, su reso-
eion de no volver más á Blanfort, sus 
f !n-e.etos de rompimiento con el mun-
^ le alarmaron poco al principio. Can-
jacio de su aLslamiento y soledad, har-
to sobre todo de las fáciles tenmnis m 
que ¡malgastaba hacía ya años su ociosa 
indiferencia, se había hecho la cuenta 
áe que ya era trempo ds acabar con su 
larga viudez y de que era llegada la. 
hora en fin de dejar de una vez el luto 
de un primer amor; y, libre de todo 
enidado, rico é independiente por ca-
rácter y por su posición, importándo-
sele poco la opinión del inundo, habíale 
desde luengo abandonado con secreta ale-
gría á los apasionados impulsos de su 
corazón. 
Pero la reflexión había pasado sobre 
aquellas veleidades juveniles, como las 
primeras heladas de Noviembre sobré 
los retoños que hicieron brotar ios úl-
timos soles de Octubre. La duda sarcás-
tica, el amargo escepticismo, la inexo-
rable raz/Sn. tristes productos de la ex-
periencia, hablan acudido en tropel á 
asaltarle y traerle á ideas anás sanas. 
Su embriaguez se había disipado; con 
ella se habían desvanecido los gracio-
sos horizontes; desenibarazados de los 
poéticos yapores en que por un momen-
to habían estado envuelta?, los apures 
de su pasición se le habían aparecido 
bajo su verdadero aspecto y le habían 
helado de terror. Crítica era eu efecto 
la situación, porque Jorge no había lle-
gado aiin á aquel grado de filosofía 
trascendental en |ue todo sentimiento 
de honor y delicadeza, aplicado al. 
amor, se trata inexorablemente de locu-
ra ó de n iñada ; y aunque la suerte de 
Mariana era ei| aquel trance el menor 
de sus cuidados, no podía menos sin em-
bargo de reconocer que ya üo se perte-
necía á sí mismo, y que era ya tarde 
para retirarse, con la conciencia lim-
pia, del juego fatal en que se había em-
peñado. Una esperanza le quedaba to-
davía, y era que después de la turba-
ción de la primera hora, Mariana, ce-
diemlo espontáneamente á impulsos 
rijénots rebeldes, sabría conciliar sus de-
biMVS de amante y de esposa; pero, al 
cabo de dos días empleados en meditar 
la regla de conducta que debería, seguir, 
madama de Belnave escribió á Bussy 
que su resolución estaba iotmida y que 
la confesión de su culpa acababa de le-
vantar entre ella y Blanfort un insu-
perable barrera. No parecía ya aquello 
el*arreba.to,de un ciego dolor: nnulama 
del Belnave lo había previsto, lo había 
pesado y calculado todo, y el tono de 
firme dignidad que dominaba su carta 
decía bastaute qup la pa.sión no había 
sido su única consejera. 
Jorge recibió aquella carta la maña-
na misma d,8 Idía en que Xoemi fue á 
ver á su hermana, y al leerla, se quedó 
más muerto que vivo. Si en ella no ape-
laba Mariana á la protección de Bussy. 
conivistía en que era ó demasiado ajti-
va para solicitarla, ó demasiado Cándi-
da para imaginarse que tal solicitud 
pudiera ser necesaria, pero esto no im-
pedía, que lodo lo que en él quedaba de 
rectitud y honradez le proclamase-el 
sostén obligado, el natural apoyo de la 
existencia que irremisiblemente había 
; quebrantado. ¿ Qué resolver y qué ha-
¡ cer en aquel conflicto ? Declinar la res-
j ponsabilidad de sus actos era idea á 
I que se resistían todos sus instintos de 
i pudor y de probidad; la idea de aeep-
! tarla hacía estremecerse de dolor todas 
I las fibras de su egoísmo. Bien conocía, 
que abandonar á Mariana en la senda 
á que la había arrastrado sería acción 
propia de un villano y de un miserable, 
pero tam/bién se hacía la cuenta de que 
encadenar su propio porvenir, com-
prometer su •reposo, enajenar su liber-
tad, sería conducirse como un niño ó 
un loco. .Conocía bastante el mundo, en 
todas las posiciones de ia vida, para sa-
ber hasta qué punto son fecundas en 
imseriarí de toda clase esas pasiones que 
vaná. chocar de frente con la sociedad, 
y para no pararse aterrado ante los ma-
les que desgraciadamente no preveía 
sino cuando ya no era tiempo de evitar-
los. ¿Qué resolver, pues, vuelvo á de-
cir? Discurriendo sobre ello perdía la 
cabeza. Echóse sobre un diván, y des-
pués de haber releído la carta de Ma-
riana, la tiró furioso al suelo, pregun-
tándose qué especie de frenesí es ese 
que impulsa á los hombres á jugar por 
un relámpago de felicidad el bienestar 
de una vida entera.—y qué otra espe-
cie de locura es esa que impulsa á liüt 
mujeres á dar tanta importancia á una 
cosa que por sí misma merece tan po-
ca. Así llevaba, ya algunas horas, bus-
cando en vano el medio dé salir de' 
aquel laberinto espinoso en que se ha-
bía metido, cuando se oyó el crujido de 
unas faldas y se abrió la puerta de su 
gabinete. Tendido aún en su diván. 
Jorge acababa de apurar un cigarrillo 
de papel, porque en las grandes crisis 
el tabaco adormece las angustias del co-
ra^ón y suele traer al espíri tu inspira-
ciones saludables. A l ruido que hizo la 
puerta al abrirse, púsose de pie y se en-
contró cara á cara con madama Valto-
ne: estupefacto, dejó caer la punta 
que aun ardía entre sus dedos y retro-
cedió dos pasos ante aquella inespera-
da aparición; pero friunfando al punto 
de aquel movimiento de sorpresa, el or-
gullo de la venganza satisfecha i l i imi-
nó su frente; y sus labios, contrai Ifís 
por una imperceptible sonrisa, devol-
vieron á Noemi el dardo que los suyos 
le habían disparado cuando se alejó de 
Blanfort. Por lo que hace á Noemi,, el 
semblante triste y grave, los brazos 
cruzados sobre el pecho, demostraba en 
'fula su apostura un sentimiento de do-
loroso desprecio que daba á sus faccio-
nes una expresión de desdeñosa lás* 
tima. 
—¿No me esperaba usted, caballero?, 
le dijo. 
-—Verdad es, señora, respondió Jor 
ge acercando una silla; y aun cuando 
me hubiera sido contar con el honor 
de ver á usted en este día, nunca hu-
biera podido lisonjearme con la idea 
de que ese honor había de venir él á 
buscarme en vez de buscarle yo á él. 
•Siento en 
sabido qm 
rís, pues el 
tar segura 
ra do á ir 
aJma. señora, no haber 
ibía usted llegado á Pa-
ra suerte puede usted es-
que me habría apresu-
evar á sus pies el home-
naje de todo mi respeto. 
—-Señor Bussy. . . dijo madama 
Valtons sin cambiar de actitud y cón 
un tono que hizo estremecer á Jorge. 
Nada más añadió. Sus ojos, su acen-
to, todo su continente habían expresa-
do con la suficiente energía su pensa-
miento; Bussy la había, comprendido 
harto bien, y hubo un instante de si-
lencio durante el cual le tuvo como 
anonadado bajo el peso de su mirada. 
—'Señora, tenga usted la bondad de 
tomar asiento, la dijo con cierta confu-
sión mal disimulada bajo las formas 
de] respeto. 
.Madama Valtoue se sentó en efecto, 
él hizo lo mismo, y al cabo de pocos 
momentos de silenciosa reflexión: 
—Caballero, dijo Noemi con voz fir-
me, he venido con objeto de entender-
me con usted acerca del daño que to-
davía le queda por hacer. En cuanto al 
que ya ha causado, me abstengo de toda 
recriminación: Dios le juzgará . 
ErrAKIO D E L A MARINA—IWHcióa áe fa tarde.—ílnero TX de 1909. 
ílf laque] ánge] de la caviclatl libért<i-
ilos de toda pena invitándolos á darla 
un ¡v iva! qno ellos con lágr imas de 
agradoi'imiento cnntostaron. 
Aquella rioclíé quiso celebrar el Ca-
piiún fcah noble rasgo, é iluniinando 
profusam(Milc ron luz elóotriaa " l a 
ftrbm'fenade" hizo subir el piano y se 
órgaiiizó una alegre tiesta que terminó 
con sabrosísimos danzones tocados 
•magisl rallmente por el propio don Luis 
j'lst c v c / . 
Allí nadie sabía bailarlos; al menos 
lo parecía. 
lile dir i jo á la señora mejicana y 
U invito á bailar lo que para ella 
8ra exótico y ¡que é quieres! 
¡Aquella sonora bailaba el danzón 
en un periquete! 
Entusiasmado don Luis, exclama-
ba : ¡ Kse, ese es el baile de mi t ierra! 
Excuso decir qiie mi pare ja y yo, 
hiri.mos el gasto wquella noche. 
¡ Han transcurridb 16 años! 
Separada polít icamente de España 
esta herniosa tierra, don Luis Hegó á 
ser Vicepresidente de la República.^ 
Vo. no llegué á ser nada y perd í 
cuanto tenía. 
Dona Marta, la lusignc benefactora 
deja de ex i s t i r . . . 
i Así es l a vida! 
Y a l evocar este recuerdo motivado 
por una tristeza presente, no puedo 
por menos de 'hacer llegar por este 
medio á los familiares de la ilustre 
muerta el más sentido testimonio de 
m i condolencia. 
Ya llegó la notable eom;pañía dra-
patlea ile Luisa Martínez Casado. 
Hoy tuve el gusto de saludar al dig-
no esposo de ésta, el señor Isaac Fu-
ga, distinguido amigo mío á quien de 
yeras quiero. 
Mañana creo que debutarán, aun 
eu;mdo sin Luisa que se quedó en 
Cienfuegos cuidando por unos días á 
su convaleciente hija mayor á la cual 
amenazó ñera dolencia. 
Pronto, pues, tendremos todos el 
placer de aplaudirla como se mereee, 
por su arte, que es mucho y por sus 
virtudes, que son ejemplares. 
Y vaya en estas líneas un saludo y 
aplauso anticipado para Manolo, Ce-
lia, Guadalupe y á toda lia compañía, 
en fin, con los deseos que son de rigor 
en este caso: Pictórica taquilla y pal-
PAZOS. 
al ir para ta escuela, ellos necesitrin 
á A-ecos estar mucho tiempo, casi ho-
ras de pie ai lado <de la vi» esperan-
do que al Guarda Almacén le dé la 
real gana de inandar abrir los trenes. 
[.(lamamos la atención 'del señor Ad-
ministrador General de la Compañía 
para que ponga remedio al mal. 
El día menos pensado tendremos 
que laimentar muchias desgracias de-
bido á la gran velocidad con que en-
tran los trenes y principalmente los de 
viajeros, en el paradero. 
E L CORRESPONSAL 
DE A B R E U S 
Enero 11. 
Errata 
Én mi correspondencia del día 5. 
que se publicó en la edición de la tar-
de del día 9, refiriéndome al probable 
nombramiento del señor Federico 
Arias para el cargo de Jefe de Sani-
dad terrestre de Cienfuegos, aparece 
un párrafo redactado en esta forma: 
•vCaso de confirmarse el nombramieu-
tn del doctor Arias para el cargo re-
ferido, uno sería v íc t ima: el pueblo 
de Abreus, en particular^ me alegra-
ría infinito viera satisfechos sus de-
seos, etc., etc.;" debiendo decir lo si-
guiente: ''yCaso de confirmarse el nom-
bramiento del doctor Arias para el 
cargo referido, uno sería v íc t ima: el 
pueiblo de Abreus; que pierde un buen 
médico y nno de sus mejores amigo*. 
Ahora, en particular, me alegraría in-
finito viera satisfechos sns deseos, lo 
mismo que, los liberales y obreros de 
('i en fuegos que reclaman ese puesto 
de la Sanidad para el amigo. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A © 
D E C A R D E N A S 
Enero 7. 
Ayer, á las 6 de la mañana, al en-
trar en agujas en la estación de Cima-
rrones el tren general de mercancías 
üúmero IP! , que va de Cárdenas á Es-
peranza, chocó con un tren extraor-
dinario de carga, que venía de Espe-
ranza para Cárdenas. 
Por efecto del eboque sufrió gra-
ves lesiones en la región malar, el con-
dtsetor del tren general de mercan-
cías Dionisio López Oastro, vecino de 
San Juan de Dios entre Velázquez y 
Cristina, el cual fué curado en el Cen-
tro de socorros ayer por la tarde por 
11 doctor José de desús Neyra. 
La locomotora número 113, que 
arrastraba el tren del mismo número, 
quedó totalmente destruida. E l alijo 
se precipitó sobre la plataforma don-
de va el maquinista y el fogonero, 
' destruyéndola. Estos deben su vida á 
haberse lanzado de la locomotora. 
Ed maquinista del tren extraordi-
nario, Aurelio Vilellas, es acusado del 
i buque, por entrar con mucha vcloci-
Uad en la estación. 
Vti tren do auxilio que salió para el 
Ittgíir del suceso ayer, trajo remolca-
da á los talleres la locomotora 113. 
La 123, del tren extraordinario, 
también vino ayer para los talleres, 
para ser reparada. 
( na casilla cargada con azúcar que 
venía, en el extraordinario, fué des-
1 rinda completamente. 
Mj tren de pasajeros número 49, en-
tre Cárdenas y Navajas, tuvo que ha-
eer ayer trasbordo en Cimarrones, 
con motivo del choque. 
Al mediodía quedo expedita la vía 
DE UNION D E R E Y E S 
Hnero 11. 
La empresa do los Perrocarriles 
Unidos de la Habana, mejor dicho, el 
señor Jefe de Estación de este, pueblo, 
no cUoniple eon lo que desde tiempo in-
memorial está ordenado, el de tener 
espedita las boca calles, de las com-
prendidas en Asunción y Angeles. 
Ksto, como es consiguiente, causa 
perjuicios á Jos vecinos que viven por 
ĉ sos lugares, lo inisniu que á los niños 
O R 1 B I N T B 
D E H0LGU1N 
9 de Pinero. 
So ba oreado una esencia pública en 
Oonaga, barrio de San Agustín, m que 
radica, una colonia americana, cuyo di-
rector venía desde larga fecha solici-
itando la creación de la nueva escuela. 
Personas conocedoras dicen que en 
ese lugar no existe siLficiente pobla-
ción etscolar, q«ue tendrá que ir á la es-
cuela desde muy largas distancias, en-
tre otros lugares, de Río Abajo, donde 
funcionó en años anteriores una escue-
la que fué suiprimida por falta de asis-
tencia. 
Y como de distintos barrios del dis-
tr i to solicitan los vecindarios la instala-
ción de escuelas acompañando relacio-
nes en que aparecen cincuenta y más 
niños, llama la atención esa escuela en 
Omaja instalada á petición de los ame-
ricanos, mientras no se conceden á los 
niños cubanos. 
Tal vez haya auimentado la pobla-
ción escolar en Omaja, y en ese caso 
está jiustificado el nuevo plantel; pe-
ro no puede justificarse en manera al-
guna que, á cambio de la casa que ce-
de el administrador de la colonia, y 
cuyo alquiler sería de seis ú ocího pesos, 
pague el Estado cubano una gratifica-
ción de treinta pesos mbusuales, conce-
sión inmoral á todas luces, máxime 
cuando, por economías necesarias so 
han suprimido escuelas públicaB en to-
da la Isla. 
Preferible era el pago del alquiler 
de la casa-cedida "gratuitamente" por 
Sír. Ker, por elevado que fuese, que 
esa concesión injusta y sin explicación, 
como no sea la conciudadanía de los co-
lonos en Omaja con el interventor. 
E l nuevo gobierno que comenzará á 
funcionar el próximo 28. pondrá remo-
dio á este estado de cosas que no pue-
den tolerarse, porque ellas entrañan fa-
voritismo •hacia el extranjero y olvido 
de los cubanos. 
LA ASOCIACION CANARIA 
ira enviar una 
l Gobernador 
so por " A u t i -
recursos impide á 
En reciente sesión de nuestro Ayun-
tamiento se acordó contribuir con cin-
cuenta pesos para celebrar la restanra-
ción de la República, y con cien ipesos, 
es decir, con el dobl 
comisión que sahid-
Provisional por su 
l i a . " 
La carencia d 
nuestro Ayuntamiento contribuir con 
mayor cantidad para los festejos pa-
tr iót icos; pero como el comercio mues-
tra muchos deseos de solemnizar el día 
28, es seguro que los festejos queden 
muy lucidos, y que todos rivalizarán en 
desprendimiento. 
Estos días han entrado á formar par-
te de la familia de los ''galleta con 
gorgojo," dos estimados amigos de Gi-
bara y esita ciudad, los señores Agus-
t ín Calderón y Avelino Betancourt, á 
quienes ban entregado sus manos, sus 
corazones y sns destinos las miFT be-
llas señoritas Rosa Betancourt Santa 
María y 'Concetpción Alvarez de Puen-
tes: 
Los esposos Calderón Betancourt 
"han establecido su residencia en Giba-
ra, y la enamorada pareja Betancourt-
Alvarez, en el poblado de Yelazco. 
Des<30 una interminable dicha á los 
recién casados. 
L a enfermedad que venía padecien-
do el tierno niño de mi particular ami-
go Ar tu ro Feria, ha tenido funesto des-
enlace en la mañana de ayer. Iraníeü-
do á los amantes padres en un dolor 
kjmenso, la pérdida del niño xUberto. 
Envío á los estimados esposos Peria-
Mora mi condolencia más sentida por 
el nido golpe que han recibido y les 
aconsejo resignación para soportarlo. 
N. V I D A L P I T A . 
(IJor t e l égra fo ) 
Santiag-o de Cuba, Eaiero 12, 11 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Procedente de Venezuela, por la vía 
de Jamaica, han llegado hoy Gumer-
sindo Rivas, ex-director de " E l Cons-
tituedonal," de Caracas, y m secreta-
rio Rocha. Siguen viaje para ésa pa-
sado mañana, huyendo á la actual si-
tuación, que les persigue por intimi-
dad con Castro. L a casa de " E l Cons-
titucional" fué saqueada por el pue-
blo en la última revuelta. Hospédanse 
en el hotel "Venus." 
E l notable imitador Minuto embar-
có hoy para Camagüey, habiendo ob-
tenido aquí un gran éxito. 
, Nicolau. 
—̂ — — « M ^ ^ - ' l < ^ i • 
HERÍMOSA FIESTA 
El pasado domingo se reunió, en la 
Quinta de Toí-a. dóu'de tiene la Asocia-
ción Canaria su fa.sa de salud, la nueva 
Directiva con el ohjeto de conocer el 
personal db la casa. Con este motivo se 
celebró ana hermosa fiesta. 
La Directiva, guiada por su entusias-
ta. presKtentej M señor Antonio Pérez y 
Pérez, recorrió los distintos depart:.'-
nientos. quedando satisfecha del bU'on 
orden y de la asistencia. 
Pasó luego al pabellón de la Dircc-
ciún. donde fué obsequiada con dulces 
y licores. A la fiesta daba reá lce la pre-
sencia ( M doctor Finlay. legítima glo-
ria de bi medicina cubana, qne acom-
pa.ñaba á su hijo el doctor Carlos Fin-
lay. oculista de la Qninta. 
Fl Presidente presentó al cuerpo fa-
cultativo y á les demás empicados, y 
aprovechando la ocasión, en sentidas 
frases hizo el elogio del cuerpo médico 
y especialmente de sus directores, los 
sonoros Duplessis y For iún . 
E l doctor Duplessis dio las gracias en 
nombre del cuerpo facultativo, haciér-
elo votos por la prosperidad de la Aso-
ciación, y por la construcción de la 
nueva Quinta en los terrenos que la 
Asociación posee en la Víbora. 
Leyóse después una sentida carta del 
señor Sergio Navarro. Vicepresidente 
de la Asociación y Presidente de su Sec-
ción de Sanidad, excusando su asisten-
cia por causa de enfermedad. 
. Y por último, el señor Cama cho. ad-
ministrador interino de la Quinta, en 
ausencia del propietario, dio las gra-
cias, en nombre de los demás emrplea-
dos. • 
Tuvieron ocasión los visitantes rf̂  
examinar el nuevo aparato eléctrico 
que estrenará en breve la Casa de Sa-
lud, y de escuchar de labios del doctor 
Duplessis y del Presidente de la Aso-
ciación, proyectos que. de realizarse co-
locarán á la Asociación Canaria á una 
altura Kásta ahora no superada. 
A la salida dió la Directiva una her-
mosa muestra de compañerismo 3rendo 
todos los visitantes á la casa del, señor 
Navarro, á felicitarlo por su sentida co-
municación. 
Clínica sifilio^ráñca 
D E L 
bajo la. inspecc ión del Dr. Torres Matos. 
Buenos Aires X . 1 - Habana. 
C . 108 1 E . 
Según informes que nos ha facilita-
do persona autorizada, el represen-
tante electo por la coalición liberal de 
las Villas, señor Espino, se propone 
renuueiar su acta, con el fin de que 
pase á ocupar su pne.sto el primer su-
plente de la c o í d i c i i n i . d o c t o r don San-
tiago Cañizares y García, quien, como 
saben nuestros lectores, fué represen-
tante y Presidente do la Cámara en 
anteriores legislaturas. 
So nos dice también cinc el señor Pls-
pino será nombrado Jefe del despa-
cho de la Cámara. 
P A b A G S O 
Modificación arancelaria 
Habana. Enero 11 de 1909. 
A propuesta de] señór Secretario in-
terino de Hacienda, y en vir tud de las 
¡facultades de que estoy investido como 
Gobernador Provisional de Cuba, Yo, 
Charles E. Magoou, por el presente 
licsiiclVO : 
1. —Que la partida Í13 del Arancel 
vigente quede redactada como sigue: 
11$.—Hitas ó hila.zas. 
A. En carreteles, madejas ó bolas 
para Crochet, bordar ó coser P. N . 
(Disp. 3a., Regla 9a.) Kg., $0.20. 
B. En madejas, husillos ó en otra 
forma para la fabricación de tejidos 
exclusivamente P. Nf (Disp. 3a., Regla 
9a.) Kg. , 0.15. 
C. En cordelería y jarcia, P. B. 100 
Kgs., $6.00. 
2. —Que la partida 129^01 Arancel 
vigente quede redactada como sigue: 
129.—Hilos ó hilazas. 
A. En carreteles, madejas ó bolas P. 
N . (Disp. 3a., Regla 9a.) Kg. , $0.10. 
33- Fibras vegetales, cuya manufac-
tura ó preparación no esté tarifada ex-
presamente P. N . (Disp. 3a. Regla 9a.) 
Kg. , $0.75. 
3. —Que la partida Í'4S del Arancel 
vigente quede redactada como sigue: 
145.—Lana hilada y las bilazas ó es-
tambres. Adv., 25%! 
1.—Que la partida 148 del Arancel 
vigente quede redactada como sigue: 
148.—Seda ó borra de seda. 
A. Torcida en careteles, madejas ó 
en otra forma, para coser 6 bordar. 
Adv., 30%. 
B. En madejas ó en otra forma ex-
clusivamente para la fabricación de te-
jidos. Adv., 25%. 
Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
E l señor Alcalde 
B] iMcalde. señor Cárdenas, visi-
tó al señor ( íobernador Provisional 
para ponerse de acuerdo con él acerca 
del día en que debe tener efecto la re-
c e p c i ó n del nuevo Cuartel de Bombe-
ros. 
M r . Magoon le contestó que lo vea 
nuevaniente el viernes de esta semana, 
en cuyo día acordarán lo que deba 
'hacerse acerca del particular, dado 
que hoy y mana na e s t a rá 'mny ocupa-
do. ' 
¡A buena hora! 
Tamlnén visitó á Mr, Magoon el ge-
neral Loiuaz del Castillo, quien inte-
rrogado por los repórters acerca del 
objeto de su visita y si ésta tenía algu-
na relación con la Secretar ía de la 
Ouerra, manifestó, que sobre este 
asunto nada había hablado, pues su 
visita se había concretado á decir á 
la iautoridad interventora, que' con 
arreglo a>l art ículo 66 de la. Constilu-
ción, el Presidente y Vicepresidente 
de la República, pueden ser elegidos 
por el Congreso, sin necesidad de ape-
lar á las elecciones populares 
i Á buena hora í 
B O T A D O \ Ü U S T I G I A 
Cubano faMecido 
E l Cónsul de Cuba en Madrid, ha 
dado cuenta al Departamento de Es-
tado del fallecimiento ocurrido el día 
12 del mes anterior, de don José Her-
nández Hcvia, natural de Guaoaba-
coa, propietario, casado y de 58 años 
de edad. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de $610 
para la adquisición de muebles con 
destino á la Sala de Capas de la Sec-
ción aegunda de lo Criminal de la 
An liencia de la Habana. 
8 G G R D T A R I A 4 
D B MAGIBrSDA 
Renuncias y nombraanientos -
Tía .«ido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Enrique Messo-
nier de su destino de Jefe del Cuerpo 
de Vigilancia de la Aduana de la Ha-
pana y se ha nombrado en su lugar al 
señor Francisco Xin y Mendive. 
Por renuncia presentada por el se-
ñor Celso Cuéllar del Rio del cargo de 
Letrado Consultor de la Intervención 
General del Estado, ba sido nombra-
do para sustituirlo el señor Jacinto 
Sisrarroa y Jorge. 
Ha sido nombrado marinero de la 
Aduana de este puerto el señor Mar-
garito Mar gallón. 
Para Guantánamo 
A petición de la Comisión organira-
dora de los festejos que se efectuarán 
en Guantánamo con motivo del resta-
blecimiento de la. República, se ba 
dispuesto que un guardacostas per-
manezca en aquel puerto durante las 
fiestas. 
Pagadores que cesan 
Los señores Julio Alvaré. Juan A. 
Alemán, Américo Silva y Pastor Mira, 
Pagadores de fondos cubanos para 
gastos del Ejérci to de Pacificación, 
ihan cesado en dichos cargos, transfi-
riendo todos los saldos que tenían en 
su poder á favor del Pagador del 
Cuartel Maestre de los Estados Uni-
dos, en Mariauao. 
A S U N T O S V A R I O S 
No se va 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Cienfuegos. -Mr. Baebr. ba afirmado á 
nuestro colega ' ' L a Correspondencia," 
qtlíe no tiene fundamento alguno el ru-
mor de que abandonará á aquella po-
blacmn en v i r tud de haber sido ascen-
dido. 
Dijo Mr. Baebr que es cierto que por 
el Secretario de Estado. Mar; Root, se 
íé habían ofrecido los consulados gene-
rales de Perú y Buenos Aires, el prime-
ro en Mayo de 1906 y el segundo en D i -
ciembre del pasado año, pero que él— 
prefiriendo permanecer en Cuba—ba-
hía renunciado á ellos. 
Llegados 
Por la vía de New Y o r k han llega-
do hoy á esta ciudad á bordo del va-
por americano "Saratoga," los seño-
res don José Vidal Caro, Inspector 
Ceneral de Consulados; don Luis Ro-
dríguez Embil, Canciller del (Consu-
lado de Cuba en Madrid, y don Nico-
lás Bravo, Conciller del Consulado de 
Cuba en Bremen. 
También á bordo del citado buque 
ha regresado la señora Cecilia Alva-
rez de la Campa viuda de Franca, 
acompañada de su familia. 
Sen bienvenidos. 
Merecida distiuedón 
Con verdadera satisfacción nos he-
mos enterado del nombramiento de la 
culta y distinguida señori ta Mar ía 
Llerena. 'hermana de nuestro querido 
amigo el señor don José J . Llerena, 
para un puesto de taquígrafo en el Se-
nado, donde sus servicios serán justa-
mente apreciados. v 
Felicitamos de todas veras k la se-
ñor i ta Llerena, así como al cuerpo de 
taquígrafos de nuestro Congreso, por 
tan acertada elección. 
Por un nuevo Mercado 
En la noche del 11 del corriente 
celebró sesión extraordinaria en la 
casa calle de Inquisidor número 29. la 
comisión gestora de un mercado que 
Fueron electos para formar la Mesa 
sustituya al antiguo de Cristina, 
efectiva los señores siguientes: 
Presidente: Ledo. José López Pé-
rez. 
Primer Vicepresidente: Sr. Alejan-
dro Gallardo. 
Segundo Vicepresidente: Sr, Justo 
de La torre. 
Secretario: Sr. Francisco Nicolás. 
Vicesecretario: Sr. L ino\Vi l la . 
Tesorero : Sr. Horacio Barr ié . 
Vocales: Sres. José Testar Fonts. 
•losé Coll, Felipe Guadalupe y Andrés 
Pctit. 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
i m e í l i e i n a s se debe g a s t a r en la 
c e r v e z a de L A T K O P I O A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de la Punta 
Por orden del señor presidente cito 
á todos los señores afiliados de este or-
ganismo político á jnnta ordinaria 
mensuall. la (pie s'/celobrai. en la cr;s3 
número 63 de. la calle Ancha del Npr-
tc, á las ocho de la noche, rogándoles 
la más punfual asistencia. 
l l á b a n a . Enero 11 de 1!M»!t, 
Julio Talavera. 
iSecretario^ 
Servioio de l a P r e n s a Asociadra 
E L TERREMOTO DE A Y E R 
Roma, Enero 13.—En la mañana de 
ayer hubo, en rá/pida sucesión, varias 
violentas trepidaciones de terremoto 
en Florencia, Milán, Venecia y algu-
nas otras ciudades del Norte de ItaHa, 
las que causaron gran alarma entre 
los habitantes de las mismas, que 
abaudonaron apresuradamente sus ca-
sas para aglomerarse en las calles, las 
plazas públicas y otros lug-ares descu-
biertos. 
No ha habido, afortunadamente, 
desgracias personales, ni daños mate-
riales de consideración q'.ie deplorar. 
MAS TEMBLORES DE TIFdíRA 
Se han repetido en la madrugada 
de hoy en toda la Lomlmrdía, Tosca-
na y Véneto, los temblores de tierra, 
los que aim cuando no han hecho da-
ño alguno, causaron, á consecuencia 
de la catástrofe de Sicilia y la Cala-
bria, un sentimiento de ansiedad que 
degeneró casi en pánico. 
Según maniñostaji los directores de 
les observatorios italianos, el centro 
de las perturbaGáones seísmicas debe 
hallarse en Leimbáck, Prusia. 
E L DONATIVO D E ESPAÑA 
Madrid, Enero 13.—El Congreso de 
los Diputados votó en su sesión de 
ayer un donativo de 40,000 pesos para 
las víctimas del terremoto italiano. 
ACUSACION CONFIRMADA 
Nueva York, Enero 13.—En la ofi-
cina central de la Asociación Refor-
mista China se ha recibido un despa-
cho cifrado de Hong Kong, en el que 
se confirma la noticia enviada ante-
riormente por otro conducto, en la 
que se participaba que el Emperador 
no había fallecido de muerte natural. 
L a Asociación ha cablegrafiado al 
príncipe Chun y al Ministro america-
no en Pekin, Mr. Rock Hiil, partici-
pándoles que el Emperador fué enve-
nenado traidoramente, y pidiéndoles 
la ejecución sumaria de ios culpables 
de tal crimen. Los reformistas se 
muestran muy satisfechos de la desti-
tución de Yuan-Shi-Kai. 
CONCESIONES DE AUSTRIA • 
A TURQUI A 
Oonstantinopla, Enero 13.—Ade-
más de la indemnización monetaria 
que Austria se ha comprometido á pa-
gar al gobierno de Turquía, consiente 
en abandonar ios derechos de Novi 
Pazar, en que se aumenten los dere-
chos aduaneros hasta quince por cien-
to, en retirar las oficinas de correos 
austríacos en territorio turco y en de-
rogar los privilegios de que gozan los 
católicos albaneses. 
DECEPCION Y ENOJO 
D E EOS S E R V I O S 
Belgrado, Enero 13.—La, noticia de 
que Turquía acepta los ofrecimientos 
de indemnización del gobierno austro-
húngaro por la anexión de Bosnia y 
Herzegovina, ha causado una gran de-
cepción en los círculos oficiales ser-
vios. 
E l Ministro de la Guerra ha ordena-
do la compra de mil doscientos caba-
llos más. 
L a prensa de esta capital declara 
que Austria Hungría tendrá que ex-
terminar al pueblo seivio para que 
sea un hecho real y positivo la ane-
xión de Bosnia. 
OTRO TERREMOTO 
San Salvador, Enero 13.—Se sintie-. 
roin anoche en varias partes del Este 
de esta república, trepidaciones dz te-
rremoto; pero hasta ahora no se ha 
recibido noticias de que hubieran cau-
sado daño alguo. 
ROTURA DE UN CABLE 
Seattle, Eatado de Washington, 
Enero 13.—Ha llegado aquí un vapor 
del gobierno que viene á componer el 
cable de Alaska que se ha roto fren-
te á Vancouveur, á consecuencia pro-
bablemente del temblor de tierra del 
lunes. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 13.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de valo-
res de sta plaza, 679,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en ios Estados Unidos. 
BXPOSIOION AGRICOLA. INDUS. 
TRIAE DE L A CIUDAD DE E u 
H A B A N A . 
Subcomisión de la Industria 
Habiendo acordado la .Subcomisión 
de la Industria, con todos Jos señoros 
concurrentes á la junta gpneral cele-
brada el domingo 10 deí actual, que-
dar constituida en Comisión de pro-
paganda y v:sita á los señores indus-
triales que no hayan solicitado sii 
-puesto en la. exhibición, se ba iniciado 
aquel trabajo en la forma siguiente: 
Eos señores Ricardo López y Juan 
Cugat, .para la primera Zona, qnc 
comprende toda la acera de los pares 
dp la.calle do Riela, parte del mismo 
lado de Dragones, -por el Campo d-
Marte, acera de los pares de Reina 
b á s t a l a calzada de Galiano y por esta, 
acora óe los impares, hasta el Male-
cón. 
Eos señores Ricardo Gutraann, 
núe-l Vil lar y José Llanos, para la se-
gunda Zona, que comprende la acera 
de \os impares de la calle-de Riela, 
igual lado de Dragones, por el Campo 
de Marte, acera de los impares de Rei-
na hasta Angeles y su continuación 
Florida, acera de los impares, hasta 
ei Canalizo, 
.Los señores Francisco Sabio y Re-
dro Rodríguez, para la tercero Zona, 
que comprende la acera de los pares 
de toda la. calzada de Galiano, acera 
de los pares de Reina á Carlos 111 i 
Infanta, por la derecha, hasta el mar. 
Los señores Ramón Haniol . Enri-
que Aldabú y Pedro Baguer, para ia 
cuarta Zona, que comprende los pa-
res de Angeles y su continuación Piu-
rida, Reina por los impares y Carlos 
I I I hasta Infanta á la izquierda, caiza. 
da ele Jesús del Monte hasta Toyo y 
por esta á Luyanó, Concha etc. 
'Señores Antonio Cabrisas y Vilapla-
na. Guerrero y Compañía, para i a 
quinta Zona que la forma el resto de 
Jesús del Monte etc., y barrios del 
Ceiro, Puentes Grandes y Vedado. 
E l señor Rafael García Marqués co-
mo presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros de la Is-
la de Cuba, quedó hecho cargo del 
ramo de tabacos en general, en lo qu« 
reepecta á. las fábricas tituladas iu-
dependientes. 
Habana, Enero 13 de 1909. 
Amadeo Pujol. 
Presidente 
Sociedad de Iníenieros 
y Arqüitectos de Cuba 
En Junta Directiva celebrada el 
día 9 dñ actual, fueron electos para, 
formar las Comisiones Especiales d e . 
esta Sociedad en el presente año, los 
señores siguientes: 
De Ingeniería y Agrimensura 
Presidente, José M. Babé. 
Vocales: Raúl Martínez.—Alfredo 
For tuny .—Joaquín Boscb.—Francisco 
Moreno. 
De- Arquitectura y Oon-s-trucciones 
Presidente. Walfrido de Fuentes. 
Vocales: Francisco Salaya.—Grego-
rio García .—Joaquín Sdloso.—José 
M . Soler. 
De Ingeniería Sanitaria 
Presidente, Cristino F. Cowan. 
Vocales: Juan Guerra.—Andrés Cas-
tel lá.—Antonio Fernández de Castro. 
—Hilar io del Castillo. 
Be Instrucctón y Publicidad 
Presidente, Alejandro Ruiz Cadals». 
Vocales: Serafín Sánchez Govín.-— 
Francisco Ramírez.—Mario Guiral.— 
Luis Dediot. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ban 
facilitado los siguí ules dato* sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 12 de 1909. 
Mk.: Mía. Med. 




Tensión del vapor 
de agn*, m.m 12. i-'i 
Humedad relativa. 74 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 765.61 
Id. id., 4 p.m T<»2.7i 
Viento predominante. 
Su velooidad media: m. por 
¡ segundo 








Obras recibidas en la Librería Nue-
va de Jorge Morlón, Dragones freut* 
al teatro Martí . 
El Criterio, por Balmes. 
Manual de Corte, por Ladeveze. 
Manual de fotografía para aficion*-
dos, por Klarrv . 
Dic cionario Castellano, (1909) por 
Barcia. 
La Elegancia en el Trato Social, por 
la Condesa de Tramar. 
A in cultura, por Villalón. 
Zootecnia, por Sansón. 
Curso de Ajedrez, por Lasker. 
Rafael, por Lamartine. 
Graciella, por Lamartine, 
recibidos en la librería, de Luis Artia-
ga. San Rafael 1' - y San Miguel 3. I 
El Intérprete Musical cu cuatro idio-
mas, por Máye.r. 
Poetas Bolivianos, por Molina. 
Juan Cristóbal en París , por Ro-
lland. 
El. MaiYjués de Prignau, por Frcde-
rie Ma.sson. 
El Yermo de las Almas, por Vallí 
ínelán. 
Bilis, por Bonaloux. 
Eos Crepúsculos, por R. Avecilla.* 
Nieto de Carducci. por Diego Ru12» 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N 
t l c l í y í 3 i Euseñnn^a , Estudios de Coni3rclt>» MecauosrrAfí», IclionWf? 
clases do adorno, p repa rac ión de Maestros. 
DÍRECTORi FRANCISCO U R E 9 Y FERNANDEZ, 
Profesor titular d?. ÉáOll&lai No.'inals ? ó ^^J,eit.'^i. 
A r r í i s t a d 83, e n t r e S a n - J o s é y B a r o e l o m i 
Knseñan^a racional, razonada, deuio^rai L y c-.n;u3ite.n3iito prio^i'ji. 
Se admiten pupilos, rn? iio pupilos, tercio pupilos y ex-ier»'?'. 
P e n s i o n e » m ó d i c a s D a m o s T i t u l o <le T e u e r l o r d e L i b r o s 
yéá&H el iiQ|rlamciitt>* 8o tf&mtte por correo. 
C. lü i 1M 
DIARIO DE L A MAMrA—B¿ic í<5* de la tarde.—Errero 13 de 1909. 
MgauWL •ij.'X.CXiiMi*' 
A l 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
___De«dme. joven, ¿.como os llá-
¿JTuan Cmóetomo, para s e m r a 
3)1 os y á usted. 
jfSois oasado? 
—No, señor, pero tengo novia. 
—¿Quién es el-la? 
— i k t a señori ta de color, qü-e me 
afompaña. 
i]y[al te quiere, pollo: pues veo cpi» 
í* acusa sin piednd. ¿Qué la hicis-
t6 • T ,-11 V 
^Xada; diueron disgustillos de poca 
jnonta. 
—-Expliqúese. 
ipncs verá: Totó es una infeliz 
;que no conoce de la misa La mediia 
de este picaro inundo. Yo, el juéves, 
inve un oompramino de los gordos. 
IfSabe usted?: una deuda sagrada. Un 
amigo h a b í a l e entregado cinco pesos 
en rehenes y yo hice 1A tonter ía de 
perderlos en el Fron tón . ¡Imagínese 
usted! El amigo, cual «i se hubiera 
olido la tostada, como un reloj, pre-
guntóse al siguiente día en mi domi-
cMio reclamándome los cinco "bolos." 
—Amigo Crisóstomo, tenga usted la, 
junabilidad de ceñirse al asimto y no 
hacer novelas. 
- Pues bueno : que, á la desegpera-
da. empeñé un vestido de Totó ; aquel 
vestido azul que trajo la ú l t ima vea 
rttí» estuvo en la Corte.' 
—¿Y qué más? 
—Que se incomodó conmigo, sin 
comprender que ias deudas son sagra-
bas, como amtea dije, y que los ves-
tidos se han hecho para las ocasio-
nes, 
—Pero usted, no contento con ha-
h&t>le pignorado la ropa, fué y le dió 
é la muchacha un. pun tap ié salvaje. 
—Sin querer. 
—¿Cómo sin tpiererl 
—Fué accionando. Tenía las ma-
ajos ocufpadas. 
—Veinte d ías de arresto. 
—¡Me ha fastidiado usted! Preci-
'«atmente mañana tenía una cita. 
— i L o siento mucho, amigo ! 
* 
—¿No oye usted ique le preguntan? 
—Soy un poco sordo. Necesito cpie 
me griten, para enterarme. 
— I Qué le pasóoo con este cabal'le-
roooo! 
—Que me insultó en público. 
—¿Y cómo íes testigos afirman que 
no oyeron nada ? 
—Porque me insultó por lo bajo. 




—Sí, señor; yo tengo noventa años ; 
pero todavía, t o d a v í a . . . 
—¿Todavía se emborracha? 
— i Dios me libre I 
—¿Pues qué quiere decirme con ese 
' ' t o d a v í a " ? 
—Que aún no estoy para que me 
echén á los perros; y el mtiy ?u:ar-
dia éste hubo de llamarme vejestorio 
insufrible. 
—¿Y usted, qué desea? 
—Que castiguen a'l guardia. 
—¿Rnviándole á la cárcel? 
-r-No, por eista vez me contento con 
ménos, 
-—Usted dirá . 
—4Ion un tirón de orejas. 
— i Señora, hágame el obsequio de 
retirarse y no entretenga al Juez con 
ridiculeces .por el estilo! ¡Vaya oon 
Dios y llévese, llévese toda esa ba-
l i j a que entorpece el paso! 
—Vaya si me iré, pero antes han de 
oirme cuatro palabras. 
—¡ Alguacil, retire usted á esa se-
ñora ! 
—¡Permi ta el cielo que llegues á 
mis años con mujer y suegra, vigi-
lante de los demonios;! 
- ¿ E h ? 
—¿Que si dormía usted en la Pla-
za Vieja? 
—No, señor. 
—Pues el guardia dice que le en-
contró roncando. 
—Porque me hacía el "duermes." 
—¿Con qué objeto? 
—Con el de despistarle. 
—¿Y es cierto que le desobedeció? 
—¡ Claro que s í ! ¡ Figúrese que se 
ie metió en la cabem que le acompa-
ña ra al Prescinto ! . . . Yo le dije que 
si le daba miedo i r solo, y él, hecho 
un policía, me soltó un toletazo. 
—¡Vaya, hambre, pues le absuelvo 
á usted! 
(Ovación general al Magistrado. 
Mis manos tomaron 'parte; porque al-
•guna vez les había de tocar á los in-
tangibles.) 
* * 
—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis.. . 
—'Dos seis jugaban á ios dados. 
—Yo no jugaba. 
—4Pues qué hacía? 
—Mirar . 
—Mira r si venía el guardia, ¿no es 
eso? ¿En qué se ocurpan ustedes? 
—Ya lo dice el vigilante: en jugar 
á los dados. 
—Pues treinta días cada uno. 
—¡Nos " p o n c h ó ! " 
—í 
—Paseaba. 
—¿ Es usted soltera ? 
—No, señor. 




—Diez pesos de multa. 
Ü N A L O T A C I L . 
V I D A D E P 
I A S oarreras de cafaaüos ceftébradafi ayer,—Match ciclista en preparación. 
Iva de ayer fué una jomada deporti-
?ra, exedeute en el Hirpódromio de A i -
^ ' idares y resultaron muy reñidas las 
contiendas. 
Como todos los martes, no hirix) la 
gran concurrencia de otras d í a s ; pero 
bubo extraordinario entusiasmo y las 
apuestas se efectuaron con gran acta-
hdad é interés. 
Para el jueves día de moda ha co-
bwmzado ya el pedido de palcos. En 
«1 programa de esa tarde se incluirá 
lona carrera de obstácoloe. 
IfesuM-ado de las carreras de ayer: 
Trímera carrera, 8¡4 müln 
Ganador: L&rxl Direct. Jockey: Lo-
well. Propietario Wm. Gerst. 
Segundo: Ladij Martínez. Jookev: 
íKatctet t 
| Tercero: K i d Jtoos. Jockey: Harty. 
! La mutua pagó: $4.27. Tiempo: 
Pi-l-S. Arrancada buena. Ganó fácilmen-
segundo esforzado. Lord Direct 
¡ammeó bien y siguió ]m deíantero* 
^ n . tonacidiad hasta llegar á la entrada 
in la recta, donde se puso en el interior 
•y resistió mejor que Lady MarUnvz 
W venía delante. El segundo hizo un 
nerzo dietennmado para alcanzar al 
^ X A ™ v - ^ o era inútil. 
lo- 1 !i<>?* ;?eo<>rr̂  m'á« terreno que 
s <-ios .primeros, pero no podo mejorar 
P^KMOU p0r esltar ^ el extepiar< 
SefajtáÚ Gonrem. 7['8 müla 
Ganador: Rosehurg U . Jockey: Han-
« ^ J ' r o p i i e b a t ó o : H . C. McCarrmi. 
::egun<io: Cimrhom. Jockey: Paul, 
m-cero: Femóles Clwice. Joclcey: 
.ha, laut-ua pSig6: ^ M Tiempo: 
ó n A7*51cada buena. Fcmlmrg 11 
_ pesar del gran impuesto que llevó, re-
| « W mejor qne Clairbome á la «ntra-
«a en la recta: E l segundo dejó el poste 
r . ^ ' ^ ñ' C<W1 ^ U ímpetu Y gastó 
cas, toda *u velocidad t ra teklo de 
mantenerse adelante. Peitcoclts Choice 
Wpo rvjsar á, HawksfUght en los ÚKti-
W>s saltos. 
Tercera carrera, ijjS müla 
Ganador: Seleci. Jockey: Haynes. 
|^paefcano: P. S. Smith. 
isegumdo: Goisteress. Jockey: TTan-
.i !?)«•:. 
í«rceTO: L'Ammr.r. Jockev: Glos^ 
U imitua pa^ró: $12.85. Tiempo: 
210- Arrancada buena. Ganó fácil-
J ^ * ; segundo esforzado. ¿.Vtecf arran 
80 delante de sms contrincantes v can-
só á Cloisteress en la segimda curva. S-e 
puso muchos largas adelante á la en-
trada en la recta y ganó sin esfuerzo. 
Olaúteress rompió el grupo y demoíftró 
mudha velocidad, pero se cansó en la 
recta. 
Cimrftt carrera, 1 milla 
Ganador: Base Jockey: Harty. 
Propietario: Dudltey. 
Segunido: GamMer. Jockey: Haynes. 
Tercero: CharUy IAÍSIC. Jockev: Lo-
vell. 
La mutua pagó: $4.80. Tiem/po: 
1.45. Arrancada biTena. Gaieó fácil-
raente; segundo lo nmmo. Rose si-
guió los delanteros hasta llegar á la 
entrada en la recta, donde se adelan-
tó con gran velocidad y pasó á todos. 
Ganihier fué cercado por el grupo, y 
aunque hizo grandes esfuerzos, no pudo 
aikanzar al ganador, Charley se cansó 
en la recta. 
Qimrda aarrera, 7|8 im'lla 
Ganador: Lady Efkel. Jockey. Hay-
nes. Propietario: E . L . Pitzgerald. 
Segurjdo: A r t f u l Dodger. Jockey: 
Hannan. 
Tercero: Malediclion. Jockey: Hat-
chett. 
La mutua pagó: $9.21. Tiempo: 
1.28 41"). Arrancada buei.a. Ganó es-
forzado: segundo lo mismo. EJ gana-
dor se quedó atrás hasta pocos saltos 
de la meta, cuando se puso delante oon 
gran agilidad, logrando ganar por una 
cabeza. A r t f t d Voager venía delante 
hasta llegar en la recta, donde empezó 
á demostrar cansancio. MaltdicHon 
fué cercado y perdió terreno en las 
curvas. 
A propósito de la aceptación del re-
to que lanzó el Velos Club Ciclista (\ 
los aficionadas ;í esc deporte, hemos 
recibido la siguiente carta que publica-
mos paia a clarar las condiciones en que 
ha de llevarí*? á cabo ese 7natch sensa-
cional . 
Habana 12 de Enero de 1909. 
Sr. Manuel L . de Linares. 
-Muy señor mío: líe agradecería die-
ra cabida en el DIARIO DE LA MABINA. 
"Sección l>0portivo," en la que usted 
tan acertadamente colabora, á las pre- [ 
sen-tes líneas, por lo que le anticipa las i 
gracias. 
Las socios del Vdoz Club Cklisrta I 
ven con mucho agrado la carta publi-j 
cada éh ese DtARio por el señor Presi-
dente del Club Ciclista Azul el 8 del 
corriente mes, aceptando el reto lanza-
do por el Veloz á los Gluís ( '¡distas 
de esta capital; por lo que tengo el gus-
to de comunicarle por esrtc medio, qiie 
puede pasar por esta Secretaria, O rlvei-
Uy 74, á las 8 de la noche del día 
ÍS del corriente, la Comisión del citado 
Club Azul que entienda en ello, para 
entenderse con la nombrada al efecto 
por este Club Veloz y acordar las bases 
y el día de celebración de las carreras. 
Tocante á lo publicado el mismo día 
y en la misma sección por los seño>vs 
Blanco, Martell y Teja, tengo que de-
cirles que nosotros, como habrán sin du-
da leído en ese mismo OTARIO, no reta-
mos sino á entidades ciclistas legalm 'ri-
te constituidas, y por lo tanto no tene-
rnos inconveniente en aceptarles la pro-
pasición de correr contra ellos siempre 
que pertenezcan á aigun club y la ha-
gan correctamente. 
De usted con la mayor consideración 
atento y s. s.. 
E l Secreíario, 
J. Oó>mz Vidal. 
Tan pronto sepamos ó se nos trasmi-
tan los detalles del 'niaJoli concertado, 
lo común icaremos á los lectores de V i -
da ly&portiva. 
afANniL L , D E L Í N A K E S . 
t ra l . y ademas e] 8, 235 del San José, 
pfinvros de este ingenio. 
Recibidos Insta el 9: 
Del Zaza 2.095 
Pe) San José , •r.V. 
EN E L FRONTON 
Total. , 2.380 
El día 4 se embaivarou ^ara New 
Ti>rk por el vapor Vizcmvn 5.300 sacos 
centrífuga del central Victoria de Ya-
gnajay. 
Este ingenio, lé miímo que el Narci-
sa. no almacenan en eefta plaza, y, como 
en años anterioiN5», registraremos todos 
sus • mbarque^, como dato muy exacto 
'pora conocer su zafra. 
Parece afirmar.se el buen tiempo, y 
es probable que para él 15 se hallen ya 
moliendo ¡os trece ingenios del distrito. 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
Si Eibar hubiese quer ido . . . 
Pero hace -mucho tiempo que no 
quiere el de Eíbar . ¿ Qué le pasa al ele-
gante .v fino delantero?... Hay tem-
poradas débiles y noches tristes; mas 
todo pasa en este mundo, y el -Chi-qui-
to de Eiíbar volverá por sus fueros, j u -
gando valiente y seguro como él sabe. 
Anoche perdió é hizo perder á Ira-
ola, su compañero azul, un partido á 
veinticinco tantos, que salieron á j u -
gar con el tremendo de Urrut ia y el 
incansaíble Narciso. 
Los blancos estuvieron efectivos, 
sin hacer grandes cosas, logrando lle-
gar Á la meta cuando sus rivales se 
quedaban en 23. 
Lizár raga bacía noches que desea-
ba cakarse una quiniela; y ,ha jugado 
muy bien. Anoche logró atraparla, 
quedándose tan contento como los que 
le apostaron. 
E l maestro Leceta y el propio L i -
zár raga , de blanco, jugaron el segun-
do partido contra Gára te y Machín. 
Hasta el tanto 19 pareció Maneo, 
muy blanco el part ido; pero al llegar 
aquí los azules hicieron un esfuerzo, 
y no solo consiguieron igualar, sino 
que se adelantaron bravamente. Más 
tarde siguió otra igualada á 26, y los 
corazones de los catedráticos comen-
zaron á la t i r con fuerza desusada. 
¿De quién será el partMo? ¿Blanco? 
¿Azul? 
Leceta se encargó de sacarnos de 
dudas, lanzando dos pelotas á la are-
na, con lo que se desplomó el papel 
blanco para no levantarse más. 
Los armiños se quedaron en 27. 
Y el bueno de Claudio t raba jó como 
siempre la quiniela y no hubo más re-
medio que dársela. 
Y O . 
Partidos y qirnielafi que se juga-
rán mañana jueves 14 de Enero, á 
las ocho de la noche, en el F ron tón 
Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulog. 
SegúndD partido á 30 tantos, entre 
blaacos y azu3es. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No ee dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cuaiquier causa se «us-
AVISO 
El sábado 16 habrá función extra-j 
ordinaria. 
A los señores abonados se le reser-1 
varán sus localidades basta las cuatro i 
de la tarde del. mismo día. 
Habana, Enero 13 de 1909 
Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Plaza de Cienfuegos 
(Revista publicada por el ' ' D ia r io" 
de aquella pinza,) 
Oienfuegos, Enero 9 de 1909. 
Aspecto del mercado.—Las recien-
tes extemporáneas lluvias han favore-
cido mucho los campos, pero lian atra-
sado la zafra, y como consecuencia, 
el mercado tiene poca actividad. Por 
otra parte, las noticias de los gran-
des centros eonsumidores nos demues-
t ran que los precios no tienen estabi-
lidad, siendo probable que mejoren, 
antes que transcurran algunas sema-
nas, todo lo cual retrae á los vende-
dores dentro del l ímite en que pueden 
retraerse. 
Dijimos cu uno de nuestros ante-
riores números que se hacía preciso 
conseguir que los Estados Unidos, fue-
ra nuestro mercado na tura l , " ya que 
muchas veces ni llega á tanto, y ahora 
tenemos que añadi r lo que ocurre en 
estos momentos, par lo cual basta leer 
el siguiente pár rafo de la revista se-
manal que publican en New York los 
señores CzarnikoAV, Macdougall and 
Co.: ' 'Como prueba evidente de los 
precios bajos que rigen en este mer-
cado, debemos mencionar las ventas 
que se han hecho de refinado granu-
lado de este país, con destino á la 
Gran B r e t a ñ a ; en otras palabras, es-
tos refinadores han podido comprar 
azúcares no refinados á mucho menor 
precio que la paridad europea y, por 
tanto, se han hallado en apti tud de 
competir con los refinadores del Hei-
no Unido, produciéndose con ta l mo-
tivo, el resultado singular de que los 
consumidores bri tánicos estén obte-
niendo parte del beneficio de los dere-
chos preferentes de 337 c. concedi-
do á Cuba, mientras que Cuba no ob-
tiene nada de ello, actualmente." 
Este estado de cosas se remedia en 
parte con los envíos directos de par-
te de nuestros azúcares crudos al mer-
cado inglés, cuya estratagema hace 
subir los precios en el mercado ame-
ricano. En efecto: cada vez que se 
envían azúcares á Inglaterra, se ve-
rifica el alza en los Estados Unidos, 
con el objeto de que no se siga esa 
ruta y también para demostrar que 
los que envían los azúcares á Europa, 
hubieran obtenido mayor ut i l idad en 
los Estados Unidos. He aquí el error 
de semejante demostración. Si esos 
azúcares no hubiesen ido á Europa, n i 
esos ni los que después se fabricasen 
hubieran obtenido mayores precios, 
porque los refinadores americanos no 
los hubieran pagado; de modo que, 
esos envíos nos dan alza para los azú-
cares que vienen detrás . Esto no lo 
han percatado los que hacen los em-
barques á Inglaterra, abrumados por 
el desnivel de precios entre Londres 
y New York, pero lo deben tener pre-
sente, porque obran como contrapeso 
al control yankee, á fin de que no no^ 
impongan tan duramente la ley del 
más fuerte, y podamos i r convirtien-
do aproximadamente el mercado ame-
ricano en ''mercado natural ." 
V E N T A S : Durante la semana que hoy ter-
mina se han efectuado las siguientes ven-
tas: 
AL. COSTADO 
2000 sacos Juragua. 94¡20o á 4'4240 . 
3400 id. Caracas, 951S0o á 4'6115 1 
N"OTA del movimiento de azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
1908. G. M. 
Dlcipmljrr! .11 : 
Existencia anterior á esta 
fecha 18,671 434 
Ĵ nor»» 8: 
Entrados durante la semana 22.622 700 
A v i s o á l o s n a v e g a n t e s 
Número 73 de HiOS 
D E P A R T A M E N T O D E F A R O S 
Oficina del Inspector. Cuarto Distrito 
Fikdelfia, 2 de Diciembre de 1908. 
Estación de Faros "Miah MauH" 
en New Jersey. 
Por la presente se hace saber que 
desde el día 1°. de Diciembre de 1908 
se ba colocado una boya flotante de 
gas. pintada de color rojo, con una 
luz fija roja de período de diez segun-
dos de duración, situada como á 150 
pies ai é , O. por el O. desde el extre-
mo inferior de la nueva eonstruccion 
del faro en el bajo de " M i a h M a u l l , " 
bahía de Delaware, 18 pies afuera en 
marea baja. 
Faro " B g g Is land," 53° 45' (N . E. 
314 E.) 
Paro ' 'Fourteen Foot Bank ," 171° 
40' (S. 3|4 E.) 
Faro "Croas Ledge," 336° 35' (N . 
N . W. 1|16 W.) 
Esta boya se conservará, si las ne-
vadas no lo impjden, hasta que pue-
da colocarse una luz en la misma 
construcción. 
Por orden del Departamento de Fa-
ros, 
(f) H. A. Bispbam, 
Comandante de Marina de los Esta-
dos Unidos. 
Copenhague. Dinamarca. Noviembre 
19 de 1908. 
Informe del Ministerio de Marina, De-
partamento de Faros, correspon-
diiente al mes de Octubre de 1908. 
E l faro de Lipegrud ha sido com-
puesto. 
E l faro de Toars está descompues-
to; será compuesto á la brevedad po-
sible. 
E l cutter de pilote de Nyord ha si-
do puesto de nuevo en su estación. 
La profundidad del puerto de Ha-
webaiksminde es ahora, en la mitad 
exterior del puerto, 5.8 metros, y en 
la mitad interior, 4.8 metros. 
E l obstáculo ó piedra sobre la cual 
dió informe el vapor inglés "Gnlenfin-
das," á una distancia de una milla al 
Sud 18° al Este del faro de Sletterha-
ge, no se ha podido encontrar. En el 
lugar citado hay una profundidad de 
23 metros, y allí, como también alre-
dedor, hay justamente la profundidad 
dada en los m-apas daneses. 
E l faro de Siglunes, Islandia, ha si-
do encendido. Es un faro de re lámpa-
go de luz blanca, que cada medio mi-
nuto da un re lámpago doble; relám-
pago 1 segundo, obscuridad 4 segun-
dos, relámpago 1 segundo, obscuri-
dad 24 segundos. La altura del faro 
es 46 metros, la capacidad 17 millas. 
E l faro está encendido desde el Io. de 
Agosto hasta el 15 de Mayo. 
E l faro de Dalantagi, Islandia, ha 
sido compuesto, está situado á 65° 16' 
12" lat i tud Norte, 13° 32' 19" longi-
tud Oeste. 
E l faro blanco y fijo de Brimnes, Is-
landia, está situado sobre el lado Nor-
te de Seydisfjord. La autura del faro 
es 10 metros, la capacidad 7 millas; 
está situado á 65° 18' 32" la t i tud 
Norte, 13° 44' 4 " longitud Oeste. Es-
t a r á encendido desde Io. de Agosto 
hasta 15 de Mayo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Buenos Aires 
E l vapor correo español ''.Buenos 
Aires ," ha salido de Nueva York con 
dirección á este puerto, á la una de la 
tarde de ayer, martes, 12. 
E l Sarat oga 
El. vapor americano de este nombre, 
en t ró en puerto hoy, procedente de 
Nueva York, conduciendo carga ge-
neral y 204 pasajeros. 
E l Me Clellan 
E l vapor americano de este nombre, 
fondeó en puerto esta mañana pro-
cedente de Newport News, conducien-
do carea general. 
V a D o r a s de w a v e s u 
Enero: 
Total existentes. . 
los durante la semana 
4.1,293 1,134 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, B i w r o 13 de 1909 
a i u XI Ar. la mañana. 
Plata española...... üf% á 95 V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Eí-
pañoi 7 á 8 V, 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 1 0 9 ^ P-
Oro americanú con-
tra plata «spañola... á 14 P. 
Centenes i 5.54 en plata 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata 
Lnifsea á 4 .43 en plata 
Id, on cantidades. . á 4.44 en plata 
ES peao americano 
En plata EsBafiola. á 1.14 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Kxistentes 41,293 1,13-
M . 






K . \ HOIXKJIN 
Bice ''El Eco" de aquielk locad i dad 
que puede aseguraivfe que para el día 
30 del corriente darán principio los tra-
bajos de zafra en el gran centra! San-
ta Lucía. 
EN OAIBAíRIEN 
Anuncia " E l C l a r í n " que el día 6 
•sntraron en dicha plaza. 735 .sacos de 
azúcar del central Zaza., primeros de 
la presente zafra; el 7 y el 8, respec-
tiva mente, (>íMJ y t>70 del mismo cen-
Cotlzacloncs de la plnxa: 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96o de 4'4 á 4% rs. arroba. 
A/.úcares de miel 89o de 3 ^ á 3% id. 
Aguardiente caña de $22 & 528 pipa. 
Cera amarilla de $2S á ?29 quintal. 
Miel de abeja, do 35 á 40 cta. ga lón . 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de liM/á á IS^i 
Id. N . Y o r k 3 dív de 9% á SVí. 
Id. de Madrid 8 d|v.de 3 á 4. 
Id. Par ís 8 d|\' de 6U á G1/-
Id, Habana 3 djv. fi, 
Plata española contra oro de í>3 á 9."/ti 
Enero: 
SJB .^SPJBRAXí 
14—Excelsior, Nevr Orleans. 
14— E a Champagne, Veracruz 
3 4—Progreso. Galveston. 
16—Buenos Aires. Cádiz y escalas, 
16—Scotia, Hamburgo y escalas^ 
16— Dora, Amberes y escalas. 
18—Albingia. Tamplco y Veracruz. 
18— México, Ne'w York . 
15— Mérlda, Veracruz y progreso. 
19— Alfonso XII.T, Veracruz y escalas. 
;Í0—Havana, New Vork. 
20— -Virglnc, Havre y escalas. 
21— Danla, Hamburgo y escalas. 
22— VIVI ha, Elverpool. 
22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
24—Caroline, Havre y escalas 
24— Galveston, Galveaton. 
25— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
29— Puerto R!CO; Barcelona y escalas 
30— Sabor, Tampico y Veracruz. 
15— L a Champagne, Saint Nazaire. 
17— Saratoga, New York. 
16— Excelsior. New Orleans; 
29—Buenos Airee, Veracruz. 
19—México, Progreso y Veracruz 
19— Albingia, Coruña y escalas. 
20— Mérida, New York. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con feelia 5 del corriente, se ha I 
constituido bajo la razón de Alvarez | 
y Nazabal, una sociedad que se dedi-
cará al giro de víveres finos en gene-
ral, en el establecimiento titulado 
Refrigerador Mercant i l . " compo-
niendo dicha sociedad como gerentes. i 
con uso de la firma aocial, los fio'j-'rcs i 
don José Alvares Rins y don IDomin- { 
go Nazabal. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
«líQUKS «>« TaAV^WA 
esrHADAS 
Día 12: 
De Knlgts Key vapor ing lés Ha'.ífax capitfm 
Bilis toneladas 187 5 en lastru y 4 pasa-
jeros A G . Lawlon Chllds y ccttip, 
IMa 13: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capltAn Downs tonela-
daS 6391 oon carga y 204 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Mewport News en íí días vapor america-
no transportes Me Clella.n capi tán L o r -
hosf toneladas 300*6 con carga al cónsul . 
Día 12: 
Para Charleston vapor americano Allinaca. 
Día 13: 
Para Knikghts Key vapor ing lé s HaJifar, 
Í5UQÜES OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Calcio y comp. 
Vapor americano Morro C.'istle por ¡Saldo 
y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E Gaye. 
Pitra Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Cllnion por García y López. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Charleston vapor ameri 
por el capi tán. 
E n lastre. 
Día 13: 
Para Knights Key vapor ingli 
G. Lawton Childs y com 
E n lastre. 
E l vapor americano Esperai 
ayer para New York, lie 
lo publicado, lo siguiente: 
228 huacales naranjas 
(5.862 id. legumbres 
.1320 piezas madera 
875 atados id. 
6 sacos papas 





BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTEADAS 
Día 13: 
De Caibarién vapor 11 Alava capitán Octub© 
con 640|3 tabaco y.efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capi tán 
González con 260|3 tabacos y efectos. 
De Cuba goleta Santiago de Cuba patrón 
Jauma con efectos. 
De aruco goleta Andreito patrón Febre en 
lastre. 
De Canasí goleta Sabas patrón Simó en als-
tre. 
De Matanzas goelta Cabré con efectos. 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Valent 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballcster con 1000 sacos y barriles azú-
car . 
De Cabo San Antonio goleta Victoria patrón 
Ferrer con 1000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta María Dolores pa-
trón Pujol con 1000 sacos id. 
D E B F A ^ j a x l D Ü S 
Día 13 
Para Margajitas goleta Paquete Nuev l tág 
patrón Pons con efectos. 
Para Cárdena» goleta ulia patrón Alemny 
con efectos. 
Para Caibarién goleta Angelita Gruat pa-
trón Morell con efectos. 
Para Bajas goleta Angelita patrón Lloret 
con efectos.' 
Para Guanes goleta Hermosa Guanera pa-
trón Y e r n con efectos.. 




íamil ia — John 
- Oseph Rigney 
Eduard Arenat 
Aibert Redfen 
^ r T v « ROV 
De Nueva York en el 1 
Saratoga. 
Sres. Charles Lightner i 
rnuel Bettle — Henry Tolle 
port — Elwood Hal íman y 
Frese — Joseph Frankfort 
— Aifred Kubin y familia -
y familia — Jul ia Davis -
—James Gleason — Edwin Reynold — Bl i sé 
Backus — C . Moon — Millard Smith —. 
George Teather — Louis Wurt y familia — 
W . "Williams — Teodore Smith — George 
Olland — F r a n k Kaspzah —Andreu Gars íka 
— J . Cousins — Julius Harrah y familia 
— Robert Randall — Cari Lamson v fami-
lia — E . Marx y familia — James Bain — 
Felipe Rodr íguez — M. Whitmev — Víctor 
Schlitzer — George Me Millan — R . Char-
les — Aibert Clark y familia — J . Makley 
y familia — Charles Home y familia — J . 
Kel ly y familia — Víctor Troment — A. 
Anaya — James Maceky — H Burchell — 
J . Smith — Enrique K l l l y — W . Enie l l — 
R . Taylor — A . Me Kurtz — Ida Diaz — 
Florence Díaz — H . Howe — M. Lesser — 
Herbert Wilson — H . Lañe — Margaret 
Lander — Mary Cunninghan — C h . uamer 
— James Chapman — H . Coole y familia— 
Charles Cronch — Johnson Ray — A . Clark 
•— W . Chicharner — Jul ia Weil — W . Sea-
mon — A. Santini —Enrique Pineyina — 
E l l a Waterman — W . Richards — A . Riph-y 
— Olans Olsen — Aibert Drysland — E l i z a 
Mener — F . Stone y familia — Anna Colle-
son — Charles Belmer — Charles Delun — 
J . Murray — C . Davidson — H . Hager — 
Andreu Me Leod y familia — James Dorey 
— W . "Wenlers — F . Hallman — Margart 
Seigel — Antonio López — K . Nobbs — M 
Hamilton y familia — M. E a r l — Tomás 
Suftrr>z — Alfredo Weston y familia —Geor-
ge Pegalow — Will iam Turst — Francis 
Guichane — Anna Thomas — Wil l iam W i -
lliams — Joaquín Lorenzo — Ismael Santa 
Cruz — Juan Solana — Manuel Pérez — S. 
Sumi — M. V a l d é s . 
EXERO 8 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Mariano Fe rnández 
Vilá con Mar ía Guadalupe Arias Calvo; 
Jos- Ñápeles con Inés Beya. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. —• Mercedes Llurey, 39 
años, Escobar 142, Cáncer de la mama; 
Asunción Contreras, 22 años. Dragones 
39, Tuberculosis; Agustina García, 59 
años, Corrales 109, Estealosis del cora-
zón; Manuel González, 54 años, Sitios 
110, Gastro carc íuoma; Generosa Xiqués 
3 4 años. Alambique 43, Grlppe. 
Distrito Este. — Oscar Pérez, 38 años, 
Damas 7, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Manuel Armas, 63 
años, Canarias, Monte 340, Hemorragia 
cerebral; Juan Aguilera, 21 años, Espa-
ña, La Benéfica, Bronco neumonía ; Aida 
Mart ínez 1 año , Vapor 30, Atrepsia; Mar-




Defunciones . 10 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S . — Habana. 13 de Enero dé ,'1900 — 
Hasta las tros de la tarde del día 22 de 
Enero de. 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones <in pliego cerrado para "Cons-
trucción caseta para suarda tanque del pue-
blo do Co.limar' 
y leídas públicarm 
m"s é impresos S 
G<ÍO W Armitag-c 
Civiles 




I N F A N T A Y C E R R O , E S Q U I N A D E T E J A S 
Gran surtido de plantas estranjeras y del 
país. Gardenias, Hortensias, Camelias dan-
do flor. Arencar ías do todos tamaños , fru-
tales de todas clases, perales con flor y fruta 
Melocotones. Ciruelos. Manzanos, Palmos fi-
nas de todas clases y se hacen toda clase 
de trabajos de floricultura, Corpnas, Cruces 
y Ramos á gusto del comprador,' todo á 
precios, módicos , entrada por Infanta 
183 26t-6B. 
A l m p e s iff l l 
E l que compre L a M'ode Parisienne" en 
Roma, Obispo 63, se le regala un Almana-
que de pared ó una colección de postales. 
S 
235 
E O T " W A T E R 
25 centavos 
Amargura N . 62. 
T E L E F O N O 3372. 
26t-6E 
Preparado F o r é s ó el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el . cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afección de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los esta* 
becimientos m á s acrcditndos y boticas. 
Depósi to general; Vda. de Sarrá é hijo 
Habana. 
m72 26t-18D, 
DIARIO DE L A MAIOTIs---Edactón ñ* la tarrle.—"TCnoro 13 de 1909. 
bigué impérjíncTó tenia km isimpático. 
coiíio él o.' la c^ieb-ración do riostas á 
Un de rounir fondos para socorrer en 
nombre dé. Cuba á las inmimerables 
Vctiiftas de! terremoio de Sicilia y Ca-
la liria. 
Anoflio, previa ¿itá'éión del di^íin-
gúid<3 cabailpro señor AdolL'o Cabelló, 
asi.sliuws las cronistas .sociales á la Jun-
ta que el Comitc Xacioiial que preside 
(• '/•biaba en el Casiim KspañnJ. 
De vari OÍS partí íyulares sé nos enteró 
allí, á enal de ellos más intnresanles. 
La grau cabalgata Qué se apganiza, 
ha do resultar s/randiosa por touiaí 
parte en ellá, todos los eleiTientos de La 
sociedad' habanera, sin dist inción de 
él asesO 
Son müoha'S las peticiones de faini-
íiaa rpif b* sido iniposihU' atender, íen-
djéiitfs á lomar parte on la Cabalgata. 
Los hrcak* de Coniíl y Alvaradn eon-
ciirri),/)n eou .señoritas ipie son gala del 
Kran inundo liaban,o-o. 
Pedro Pablo Guilló, el distinguido 
rhi.hman, se encargará de uno de ellos. 
•Cada hrcak, llevará una guardia de 
jóvenes á caballo, todos perteneeientes 
á la alta sociedad. 








se verá concurridísimo. E l Co-
?ga á las familias que residen 
calles en (pie ha de pasar, que 
á sus amistades, para dar .el 
acimienlo á la fiesta, 
sabida la organización de esta 
ta, por haberla publicado la 
Las Bandas Municipal, de Ar-
tílléría y de la Beneficencia irán. Las 
fuerzas armadas también tomarán par-
te, y las sociedades regionales concu-
r r i r án con representaciones nutridas. 
E l pueblo de la Habana asistirá, 
acompafiándola hasta su desfile, coope-
rando á la gran fiesta de caridad. 
La venerable señora Bernarda Toro, 
viuda del inolvidable caudillo de nues-
tra Independencia General Máximo 
Gómez, ha quedado autorizada por el 
Comité Nacional para nombrar las da-
mas que han de patrocinar la fiesta. 
En Palatino habrá también un Gran 
Festival á igual f in encaminado. La so-
ciedad habanera daría una nota de ca-
ridad hermosísima, si se brindara á 
coadyuvar al mayor éxito, al igual que 
lo hace anualmente en las Tómbolas de 
Belén los días de Navidad y Año Nue-
vo, organizando ventas de diferentes 
objetos á cargo de nuestras principales 
clamas. 
Presidente del Festival de Palatino 
ha sido nombrado el señor -fíanuel San-
teiro y Secretario el señor Ricardo 
Bielzra. 
La comisión encargada de organizar 
el Festival, se encargará de embellecer 
él Parque de Palatino con toda clase 
de diversiones, y cada una de las socie-
dades regionales ocupará un pabellón 
para expender en ellos toda clase de 
efectos que se recojan gratuitamente 
em los establecimientos de esta capital 
y cuyo producto íntegro será destinado 
para las víctimas de 'Calabria y Sicilia 
Los centros regionales se reunirán esta 
noche con sus respectivas Directivas, 
para acordar en definitiva los artículos 
que han de recoger, la venta de los mi.s-
mOvS, y con plena autonomía podrán 
nombrar las comisiones que crean con-
veniente. 
También el gran Borrás. ha prome-
tido ofrecer un gran beneficio. Esa no-
che se pondrá en escena el drama de 
Guimerá: Tierra Baja, con el aliciente 
de que Enrique Borrás hablará en ca-
talán, y el resto de la compañía en cas-
tellano. 
Hasta ahora, al solo anuncio de esta 
función, el Comité ha recibido orden 
de reserva para más de setenta palcos. 
E] Unión CUib, el Ateneo y el Casino 
Español, atendiendo al ruego del Comi-
té cederán sus palcos. 
Denlro de pocos días publicaré la re-
lación de las familias que han pedido 
localidades. 
[Ja Habana Iva de mostrarwe como 




Ayer al mencionar los nombres de las 
distimguíclas señoritas que vendieron 
flores y postales en el Nacional, coope-
rando graciosamente al mejor éxito 
la fiesta, omití los siguientes nombres: 
Sarah Catalá. María Gottardi. Tere,va 
y Eulalia Porta, Adriana Roch, Evan-
gelina García, Cira Ijenéndcz, y Esco-
bedo. 
Bueno es hacer constar que la omi-
sión no fué debida á mí, sino á no haber 
reciibdo la relación que de tale.s bon-
dadosas .-eñonlas se me prometió en-
viar, por el Comité. 
Queda salvada la omisión. 
* 
* * 
Cn amigo muy querido, el caballeroso 
y distinguido señor Francisco Steegers. 
ha sido nombrado Secretario de la Ad-
ministración General de los 'Ferroca-
| rriles Unidos de la Habana y Almace-
i ri.es de Regia, en sustitución del señor 
Alsiua. que lo ha renunciado por ha-
ber sido electo representante. 
liegue al señor Steegers que ya era 
Secretario del Comité local de la 
Compañía, mi felicitación, que hago 
extensiva á la empresa, por lo acerta-
da de la designación hecha. 
En la Iglesia del Salvador del Cerro, 
tendrá efecto mañana á las ocho de la 
misma, una misa cantada, con motivo 
de inaugurarse en dicha, iglesia, el cul-
to de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Ha rá uso de la palabra el elocuente 
orador sagrado Rvdo. Padre P. Ca-
longe. Rector de las Escuelas Pías de 
G-uanabaeoa. • 
Todos los jueves segundos de cada 
mes, se celebrará á la misma hora una 
misa con igual f in . 
Han sido nombradas Diputadas de 
mes del Departamento de Maternidad, 
las distinguidas señoras Amparo Alba 
de Perpiñán y Juana E. de Rambla. 
El notable maestro señor Fernando 
Carnicer, una verdadera competencia 
en materia de arte musical, ha decidido 
abrir una Academia de Perfecciona-
miento, conjunto, estética musical é in-
terpretación, en la Sala López, calle del 
Obispo. 
E l maestro Carnicer, que es un gran 
didáctico, ha abierto una matrícula, 
para el curso que se inaugurará el día 
primero del próximo Febrero. 
Inmensos beneficios ha de reportar 
esta Academia, á los que se dediquen á 
rama tan importante de las artes. 
Los conocimientos - del maestro Car-
nicer son harto conocidos en la Habana, 
por haber sido profesor de tales asig-
naturas en el Conservatorio Nacional, 
y serlo en la actualidad del de Decla-
mación del difunto Peyrellade. 
Le auguro un éxito al señor Carni-
cer. 
* * 
En el vapor .«Stomío^a han regresado 
hoy las siguientes personas: 
E l señor José Vidal Cano. Tnspector 
General de Consulados de Cuba. 
E l Canci'lier de Cuba en Bremen, 
señor Nicolás Bravo con su esposa. 
E l Cónsul señor Luis Rodríguez Em-
bi l . 
Y la distinguida señora Cecilia A l -
varez de la Campa, viuda de Franca, 
con sus hijos Chichi, Miguel é Ilde-
fonso. 
¡Bienvenidos! 
En el Liceo de Guanabacoa, ha sido 
electa la siguiente Directiva para el año 
presente: 
Presidentes de honor: Doctor Cristó-
bal de la Guardia y César Sánchez Ro-
mero. 
Presidente • fective»: Doctor Gabriel 
Custodio.' 
Vices: Ledo. Arturo Viondi y licen-
ciado Francisco Figarola. 
Director: Manuel Fernández Renté . 
Vice: Enrique Lavedán. 
Secretario contador: Adolfo Busta-
mante. 
Vice: Alfredo Portóla. 
Tesorero: Pedro Avalo. 
Vice: Dr. Vicente Custodio. 
Vocales: Miguel Valdés Chacón, José 
Ramón Portocarrero. Rafael de Ayala, 
Aureliano García Osuna, Fratn-isro 
Suárez, Adolfo Vililageliú, Oscar Ar-
tola, Nicolás Vil'lageihi. 
Muchos éxitos en el desempeño de 
sus cargos deseo á los caballercs elegi-
das. 
Esta tarde asistirá la sociedad ha-
banera á la Exposición de Arte Fran-
cés. 
Es día de moda, y ya es sabido lo 
selecto del concurso que allí se reúne. 
La Randa Municipal interpretará un 
soberbio programa. 
MIGUEI , ANGEL MENDOZA. 
LOS MSJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS, 
S I E M P K l í EX 
P R I R I T E W P S " 
Obispo esquina á Compostcla, 
FUEGO EN U N A BOTICA 
E l servicio die boanberos 
Anoche, después de las once, se di ó 
en esta ciudad la señal de alarma, co-
rrespondiente á la agruipación 2-1-6, 
por haberse recibido aviso en los cuar-
teles de Bomberos, referente á que en 
la botica establecidia en la calle 16 en-
tre C y ©, se había declarado fuego. 
Cuando el material de los bombe-
ros del eVdado llegó al lugar designa-
do, no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios, pues la policía y paisanos, 
ya habían logrado apagar el princi-
pio de incendio. 
La botica, según su propietario don 
Federico Sánchez, que.se encontraba 
en su domicilio, pues en aquella so-
lo estaba el dependiente José Alonso, 
la tenía asegurada en unos dos mi l 
pesos. 
La casa es propiedad de don Sa-
muel Giberga Solí, quien también la 
tiene asegurada. 
E l primero que notó el- fuego fué el 
sereno particular Rafael Verdejo, 
quien a l ver salir al depeiLdiente pa-
ra la calle dando voces de fuego, dio 
la alarma haciendo dos disparos de 
revólver, pues dice no tenía silvato. 
Las pérdidas ocasionadas anoche en 
la expresada botica, se estiman en 
unos 500 pesos. 
Los bomberos del Vedado, tuvieron 
notíems de este fuego por los silva-
tos de la policía que daban la alarma, 
pues nadie comunicó el aviso á la Es-
tación, lo cual es muy censurable, má-
xime cuando en la misma casa, según 
informes, había un aparato telefónico. 
Tampoco la policía parece que tuvo 
la prevención de mandar ó comuni-
car por teléfono n ingún aviso. 
Sobre este particular debemos de 
Hamar la atención al Jefe de la Poli-
cía Municipal, para que no se repitan 
casos de esta naturaleza. 
SI por desgracia el fuego hubiera i 
sido de mayor consideración y los 
bomberos hubieran llegado tarde, de 
seguro la.s censuras todas hubieran si-
do contra ellos, sin culpa al'gnna. 
É'í servicio de bomberos está mon-
tado á tal altura, que sólo unos segun-
dos, ó cuando más dos ó tres minutos, 
puede estar listo el material para acu-
dir á prestar servicio, pero si no se 
le avisa ó lo baeeu tarde, de nada 
servirá la actividad de los bojnbéros 
y la buena, organización del servicio. 
También se hace necesario que'' la 
policía repita el toque de alarma da-
do por .las e:-'liciones, y que no su-
ceda como muchas veces, que se les 
dá el aviso y se hacen los indiferen-
tes, y esto ocurre en la mayoría de 
los casos. 
ANALTO Y ROBO 
En la oficina de la. policía seereía 
se presentó anoche don Guillermo G. 
Peña, cobrador de la casa de comer-
cio de los señores Balcells y Ca. y 
vecino de Obispo número 16. manifes-
tando que ail transitar ayer tarde por 
el Campo de Marte, fué asaltado por 
dos pardos desconocidos, quienes le 
despojaron de la suma de 1,757 pesos 
oro español y 83 pesos moneda ame-
ricana, procedentes de varios cobros. 
La policía al . dar traslado de esta 
denuncia al juez de guardia, le infor-
mó, que según investigaciones hechas, 
se había podido comprobar, que á la 
hora designada por el señor Peña, que 
le robaron, se encontraba él en su do-
micilio. 
En dicho informe también se hace 
constar que el vigilante Municipal 
545. que estaba de servicio á esa hora 
en el Campo de Marte, no abservó na-
da anormal por aquel concurrido pa-
seo. 
E l juez de guardia, después de in i -
ciar las primeras diligencias sumarias, 
las remitió añ juzgado del distrito, pa-
ra lo que hubiera lugar. 
ROBO 
En la madrugada de ayer, robaron 
de la sombrerería " L a Granja," si-
tuada en Belascoaín número 7 letra 
B. un sombrero de jipijapa, que se es-
tima en la suma de seis centenes. 
E l ladrón se valió de una llave fal-
sa, con da que abrió el anaquel donde 
estaba el mencionado sombrero, en el 
portal. 
La policía hace investigaciones en 
el escilarecimiento de este hecho y dió 
cuenta de lo ocurrido al juzgado de 
guardia. 
A B A N D O N A D A 
A la policía denunció doña Matildo 
Fernández Martínez, natural de Es-
paña, vecina de Teniente Rey núme-
ro 81. que tiene sospechas de que su 
esposo, Marcelino García, de oficio 
barbero, se haya embarcado para el 
extranjero, dejándola abandonada, 
mies desde hace días no tiene noticias 
de él. 
OTRO FUEGO 
También en una accesoria de la ca-
sa Picota 1)4, ocurrió anoche otro prin-
cipio de incendio, sin que de este he-
cho se hubiera recibido aviso en los 
cuarte'les de Bomberos. 
En dicha accesoria reside don Ri-
cardo Carrasco, el que se encontraba 
aüséñte cuando el fuego. 
Sólo se quemaron varias piezas de 
ropa, siendo apagado el fuego por los 
vecinos y policías. 
LESIONADO GRAVE 
Trabajando en los talleres de Car-
pinter ía del Antiguo Keal Arsenal, se 
causó heridas en los dedos pulgar é ín-
dice, de la mano derecha, el operario 
Eligió González Griñán, vecino de 
Aguila número 236. 
Dichas lesiones fueron ca;lificadas 
de graves y el hecho aparece casual. 
PROCESADOS 
EH señor juez de instrucción del Es-
te, en auto dictado ayer, ha procesaido 
JU j 
c u a i r o 
d i s t i n t a s d e 
1 
e n s i o s c o l o r e s 
XJL* 
G r a n s u r t i d o d e v e s t i d o s p a r a S o i r e e e n G a s a , Ñ i p e , t u l e s y e n c a j e s d i v e r s o s y c u a n t o 
p u e d a d e s e a r s e p a r a l a s p r ó x i m a s fiestas p r e s i d e n c i a l e s . 
T 0 3 0 0 IHSIKr 
E n i i i ¡ l i l i lt Bmlsiss i s ia i alíoffii m M m s y 
L E ZPIFLIIDTTEIIVEIPS 
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po reí delito de perjurio, á los blan-
cos Manuel Rodríguez Vietes y Félix 
Urrut ia González. 
Para poder disfrutar de libertad 
provisional, habrán de prestar ceda 
uno fianza de $200. 
Sü IOIDIO PRIJSTK A DO 
La morena Rafaela Reyes, t r a tó 
ayer de suiedarse, arrojándo.se al mar, 
pero en los momentos que iba á reali-
zar sus propósitos, fué detenida po? 
un vigilante do pollera. 
La Reyes, dijo que t ra tó de matar-
se á causa de nn disgusto que tuvo 
con uno de sus famillare?. 
. SIGUEN LOS ROBOS 
En la bodega, calle de Luz núme-
ro 52. se cometió en la niadruírada de 
ayer, un robo con.sisieníe en 60 pesos 
plata, que el propieiai'-.» del estable-
cimiento don Antonio Fernández , 
guardaba en una carpeta. 
En las puertas del establecimien-
to se dieron varios barrenos y se ig-
nora quién ó quiénes sean los autores 
de este hecho. 
ACUSACION DE ESTAFA 
La podida secreta dió cuenta al juz-
gado de Instrucción del distrito Este 
•de la denuncia formuladla por el señor 
Benigno Amaro CJárdenas, presidente 
del Gremio de Estivadores y vecino 
del barrio de Regla, referente á que 
el cobrador de dicha sociedad, moreno 
Agust ín Mella Ugarte (a) " B j Mo-
no ," ha estafado la sociedad cobran-
do recibos por valor de $13-50, apro-
piándose el dinero. 
También lo acusa de haberle esta-
fado la suma de $60 americanos que le 
cntreg'ó para que :abonara los jornales 
de varios trabajadores del vapor "Sal-
tona." 
E l acusado no ha sido habido. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Por el vigilante 1,062 fué presenta-
do en la cuarta estación de policía, el 
blanco Manuel Abascal y Canales, ve-
cino de Amistad 124, á petición de 
Diego Paderme, residente en el núme-
ro 43 de la calle expresada, que lo 
acusa de que encontrándose' en el 
mercado de Tacón lo sujetó por los 
brazos mientras un dependiente suyo 
lo maltrataba de obra. 
Paderme fué asistido en el Centro 
de socorros del primer distrito de una 
herida en la región olfativa y desga-
rraduras y contusiones en el labio su-
perior, siendo dichas lesiones leves, 
con necesidad de asistencia médica. 
Abascal niega la acusación que le 
hace Paderme. La policía los dejó ci-
tados á amibos para que hoy compare-
cieran ante el Juez Correccional del 
distrito. 
HURTO DE ROPAS 
De la azotea de la casa Corrales 73, 
residencia de la negra Candelaria 
Nóñez, hurtaron varias piezas .de ro-
pas que tenía tendidas en la misma, 
y cuyo valor no puede precisar. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
QUEMADURAS GRAVES 
En el hospital "Mercedes" ingresó 
esta madrugada, después de haber si-
do asistido en el Centro de socorros 
del Vedado, de quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, el blanco Jo-
sé Prage Pita, vecino de la calle A es-
quina á 27. 
Según el paciente, el daño que su-
fre se lo causó al hacer explosión un 
aparato de carburo, al acercar á él 
una lámpara. 
E l hecho fué casual. 
DETENIDO 
Yul vigilante número 94 detuvo ayer 
al blanco Ramón Laforgue. á vir tud 
de la acusación que le hizo don'Vicen-
te Fernández , vecino de Empedrado 
15, de haberle hurtado dos relojes y 
varias herramientas de relojero. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
prensa .señor don Jesús Bango v 
mido con su Crónica rh- AHur-iq, \ 
oh-hmle el corlo .li^nipu do Í^^M 
c.ión no .hay casa de aslnriano r-n 1 M 
ao ,se tea, esa puhli.'aeióii qne ¡i i. 
tic ¡as locales les agrega IU.I i , , ^ ^ 
e:,;;ii curio.-::! y detallada de las mlpS 
má.s importantes de la lierrina 
Un aplauso para <'ró,ñm ¿e , 
W-VA. [odilh-arión • ) :> ! aaie im ^ 
lo adquirido por deiv-ho propin 
Distribución de un donativo 
Para satisfacción del caritativo 
na ale, \ ecino del Cerro que nos tregó días pasados diez pesos ori V 
española para cinco IÍMIOMOIS d,. ,• 
pesos cada una. puMieainos |us \ * 
bres y domicilios de lo.s socorridoe^l 
J). Francisco Grillo, cic^.i on o;'.. 
^meoiíjj número 8; doña Eelicn Arbol Seco número 11 
.Soto, muy enlVroo!, Pania :n'mUM.0 ¡$ 
D. José Pola, artisl a anérran.., v ej(1 / 
Villegas número 1-. y doña Doloflj 
Valdés', paralítica, Hevillagigedo 
mero oo, accesor 
En nombro de !,,s C r e c i d o s üa. 
mos las ¡¿racias al generoso donante 
Películas de gran éxito para hoy^ 
Por la Palria y Pos Minero}!, e¿J 
Salón Salas. 
J.a Arlesiana, Matiiohra.s .\uvdes 
Palia. Oiordano Pruno y La g 
en el Nacional. 
Mídico Alcohol ¿o y Hirioleio ó 
hija del Birfón, en e! Salón Jorrín, 
P.-Í.a.s películas per!eneren al rep ,̂ 
torio de la Compañía Cin.'malogr4|| 
Cubana, Prado 107. 
Concierto.— 
En el ^Malecón, por la Banda del 
Cuartel General._ on la noche de%| 
miércoles 13, de 8 á H» y o() p. m'- | 
Marcha Militar' Kojr.auonc», iprimejafS 
dición) Nieto. 
Overtura de la ópera. >I¡g-nou, Anvbroslj 
Thomas. 
Intermezzo Ivanlioc (prom'ra audición! 
Butler. 
Selección de la opereta VA .*.>̂ •̂ l̂f̂ ĉ ¿ 
Stntsboraro, (primera audición) Suppé. vi 
Tanda de valses Auge «PAau..!ir; AVadteti 
f el. I 
Audantc- p- Polska de rcttclerto, Cantó 
Danzón 1.a i'"!or Xainr;:!. F. lío jas. 
Tvvo ¡Stop Bül PIcklcN. '.. Johnson. 
NE 
. Crónica de Asturias 
Etsta curiosa é interesante revista re-
manal se las trac como vulgarmente di-
cen por allá. 
Queremos decir que se ha propuesto 
su director, nuestro compañero en. la 
NACIONAL.—• 
Cinematógrafo y Variedades.—P^Í 
c.ión di¿i.ria por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Presentación de la bailarina Amalia 
Molina. — Les Mary Bvuni. — Emina, 
Día de moda. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades. — M 
dnetto Alegre. La Corita. — Konu, 
—Función diaria. — por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía do Zarzuela. — ] 3 ^ H 
por tandas. - - A las cebo: El Arkh 
Ser Bonita. — A las nueve; Ftclíil 
Franees.—A las diez: La .[Ifjría dt'U 
Huerta. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. 4 
Conchita Soler, Miguelette, La Rieiist; 
Bailes y transformaciones por Breft 
nini . 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN VA AKTÍÑ FRANCÉS V$ 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los días, d| 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. —BiD' 
ma y Víctor. í-cs .Mary Rruni, Les Vi-
llefleur. — Función por taiidas. ^ 
SALÓN SAJ-AS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató; 





Los Tres Frailes. 
e/ios . El Gallo y el Arado. 
M Gallo y el Aradn. - A 
inedia: Pos Tres PraUrs. 
Entrada y 
ZarzD.ela.-Fanciíj 
A las nueve y m 
n í 
T I N T U R A F R A 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d o ? i ; ) l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r l n o í p a i s s f a r TÍ a o i 3 y s e i © ^ ' 3 0 * 
Depósito: Felugueria L A CENTRAL, A g a u r y Qbrabia. 
En. l í í iris. 
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